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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
m a i n t e r e s a n t e r e u n i ó n d e l C o n s e j o 
S u p e r i o r F e r r o v i a r i o . 
La «Gaceta». 
Lpp1||)i 1 4 . — « ( i r u c f a i ) publica 
entiT otra?, las si^uicnlcs Rca-
i.Mrobando fla p i o p u e s t á for-
I por la J imia de Ampl i ac ión 
lEsludios Científicos, en pro de los 
¡¡¿OS nacioiiales 11 i 1 ispéelo res de 
Gja linsopaiiza, qu." bao d.e s,i-
exiranjcro para visi tar los os-
Lfiniiontiis escolares de Francia, 
I y Su iza. 
Tal urden convocando a oposicio-
¡para cubrir 130 plazas de oficia-
prisiones, m á s 7(1 para consti-
el Cuerpo de aspirantes. 
~Bm¿ orden aprobando la plan 
definitiva del Cuerpo de ( i n a i -
fore*iiil. 
ojiado diario pnbMca t a m b i é n 
extoiisa cninbinaciidi jnd ie ia l . 
Dice i<Ei Debate». 
Debate» dice que el Directoria 
acó 111 oler, de iiii;i vez, la obra 
ÍSDlut'KHi del pr.ddema de Marrue-
ca fin de c i n n p ü r la promesa que 
dada do llegar a su resolución, 
que 110 puede mantenerse es el 
ilu-quo» y el problema sin resol-
se decide—dice el indicado pc-
-a acoiTueter la so luc ión , el 
fWo debé asistirle haciendo un es-
^ara, te rminar de una vez. 
por úl t imo «El Debate.., q u i 
[«¡Directorio lo hace, t e n d r á a Es-
a su lado. 
La reunión del Directorio. 
[Alas nueve menos cuarto de la no-
itenninn bi reunión del Directorio, 
laque asistieron Jos subsecretarios 
iGpra, Gracia y Justicia, Trabajo 
picienda. 
ellos sometieron a l Consejo 
de t r ámi t e de sus departa-
plJOS, porque el Directorio q u e r í a 
É'Wites de marchar a Barcelona los 
• raks del misino, quedaran t e i m i -
todos los asuntos pendientes, 
1,10 así sucedió1. 
¡I? tanto dure la ausencia de los 
e>i, a s u m i r á l a Presidencia del 
fiio el general Hermosa. 
P Realidad—-dijo el general Valles-
- i i " es necesario esta fonna l i -
Pues abora Pr imo de Rive ra re-
suelve por teléfono o por te légrafo los 
asuntos urgentes que se le consu'.ti'n 
No es el mismo caso que cuando se 
marebo a I t a l i a , en que no se le po-
d í a n hacer consuHas. 
T e r m i n ó dic i i iido que s u p o n í a que 
los vocales del Directorio no regresa-
r í an hasta el d í a 21 o 22. 
Firma regia. 
Su Majestad, el Ucv ba firmado en 
Barcelona los siguientes decretos-
De la PreGidoncia Nombi anclo go-
bernador c ivi l de Salamanca, a don 
Enrique Montoro Torres. 
De Gracia y Justicia.—Dictando 
(iis¡)'isi,-iiiiies para eu.brir las plazas 
dfi magistrados deil SupJ'emo, convs-
f/ondientes a la carrera jud ic i a l 3 
otias de c a t e g o r í a inferior . 
N .n.bi aiidu a du. j 1 .•:.-;(.bal de! Río, 
societario jud ic ia l de Bcimi'do do Sá-
Nombrando a don Francisco F i -
guei.is, beinJiciadj de la catedral do 
Cu au¡ . \ . 
De Guerra . -Disponien i io que e! ge-
neral de divis ión ion. Julio Rodr íguez 
Mouicl ' . s , pase a la pr imera reserva, 
por haber cumplido la edad reg ía -
m e ! . ¡ a n a . 
Id . que el intervonlor de) E jé rc i to 
don MaiLm E i l igueras , pase 6 fa 
reserva, por haber cumplido la édán 
reglamentaria. 
Idem que el general de brigada, don 
Salvador Herrero, pase a la segunda 
reserva, por edad. 
iPromoviendo a general de divis ión 
al de brigada, don Gasipar Tenorio 
Rebollo. 
Promoviendo a g e n e r á l de br igada 
a l coronel de Estado Mayor don Ge-
randO Sánchez Monje. 
Promoviendo a general de br igada 
al coronel de Ar t i l l e r í a don Federico 
( ri oiez RUÍZ. 
Promoviendo a interventor del Ejér -
cito al de divis ión, don Pablo I h á ñ e z 
M a r t í n e z . 
Nombrando jefe de secc ión del M i -
1 ibe r io de l a Guerra, al general de 
brigada, don Juan Méndez Vigo. 
Nomlbrando. jefe de Estado Mayor 
de la C a p i t a n í a g e n e r á l de la p r imera 
región , a l general de br igada don 
Francisco Hidalgo. 
Nomlbrando jefe de Estado Mayor 
de la octava región al general de b r i -
gada, don Gerardo Sánchez Monje. 
Noni ie iandi Secretario del m.inistr.-. 
l i o de la (•nena, a l inLoivenior don 
Pab!.. fbáüfí? Ma i l í nez . 
Nombia i ido ayudante de ó r d e n e i 
d- S i >:aje.stad oi Rey, a don < a--
í(¡8 Molins Rubio. 
Autorizando al min i s tc i io de la 
Guerra para est.abi'ccer servici.. de' 
a e r o n á u t i c a . . 
De Gofcernscicin.—•C/oncedicndo. ho-
nores de jefe Superior de Adminis i ra-
d ó n c iv i l , a don José Caimom.. y a 
don José Mar t ínez . 
•De Hacienda.—Nomlbrando jefe de 
Admini . - t rac ión de pr imera clase, -1 
don Ale jandi i ) B i ó . 
Id . id. i d . de SLgunda clase, a don 
Daniel E^tadeU. 
Id. id. id. de Ulcera cia>e, a do i 
Felipe Sen ano Camino. 
Concediendo hoiujres de jefe Sup¿-
r i o r do Admiriastiaciou c i v i l , a don 
A n l . m i o bagoaga, d o n Eecnando Mu-
ñoz Mamlo y tlun .luán Ceteecda. 
E i Consejo Suparior Ferroviario. 
Hoy ba c e l e b r a d o r eun ión el Con-
sejo Supe-Hr Ferrovia l ¡o. continuan-
do con la d iscus ión de las disposi-
ciones adiciona !<'s. 
Se ap robó p.'V unauimidar l la que 
se redero a los anticipos reintegra-
bles que d á el Estado paia la adqui-
sición de mater ia l . 
T a m b i é n se a p r o b ó la baso que de.-
lermana que durante el plazo de ocho 
a ñ o s , a pa r t i r de La i'ecna ea que em-
piece a regir él nuevo r é g i m e n , los 
contratos, conveiiios, permutas, fusio-
nes, arrendamientos o transferencias 
de l íneas o redes, para fac i l i ta r su 
mejor rcaiiización, os Un libres de! 
pago do los imjpuestos de derechns 
i'N.ies y t imbre. 
Se d i scu t ió la disposic ión tercera, 
que a l e l a a la ap l i cac ión a las em-
p:osas de la con t r ibuc ión de u t i l ida-
des, que h a b r á de deducirse al hacer 
la de t eun inaedón de los productos ob-
í e m d o s por las c o m p a ñ í a s . 
Qliedó aprobada la base adicional 
referente a la r e g l a m e n t a c i ó n de la 
conces ión de billetes gratui tos o redu-
cidos, la cual establece que el Con-
bijo r e g u l a r á los conciertos que puo 
d a n (Cíeleibrarse para servicios oñ-
ciales de viajeros y m e r c a n c í a s . 
C O MI 5 .C i» 
• \ \ 
á n c l e s e con cuidado con sus laríientacicnac, que £e queja usted por vicio. 
Se e x a m i n ó la base referente al peo*-
i S D i i a l , ! uvnico , que quet ió aprdbaila, 
delerminando en ella que el 70 pór 100 
de dicho peisonal debe tener l í tn lns 
e spaño le s y tambif i i se a c o r d ó que eú 
Consejo sea el que detallo y defina la 
clasilieacion de este personal técnico. 
Se e x a m i n ó la base correspondiente 
a l iqu idac ión do débi tos y orédi tos en-
t re el Estado y las Empresas. 
So p r e s e n t ó una adic ión por oí jefe 
de la sección de Comunicaciones del 
Estado Mayor Cení ral a esta base. 
Dado lo avanzado de la hora se 
jybnipendió ej debato, quedando esta 
a p r o b a c i ó n pendiente hasta la ses ión 
pK'xima, que se c e l e b r a r á el martes. 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer ce leb ió seetón esta - D o p o r a -
cáoiij bajo la presidencia de don José 
Estrada, a^istteikk) los vocales seño-
res Hi.Mes'e.ms, Payno y B . Giménez, 
a d o p t á n d o s e las siguientes resolucm-
nos: 
Informes al señor gober-
nador. 
El recurso de alzada promovido 
por don Pascual Cal'ego, contua 
acuerdo do', Ayunía iñi 'ento do Santo-
ña , i:'iVienl.e al cola o de a r b i t í i o s y 
a lq iuü '^es de los pue-io^ de carne en 
la plaga d ! .Meicado. 
— E l oxi-edienle instTMdo par el 
Ayun'.iimiieiilo d'C Sen 'nu do de Tti 
ranzo, paia cx.s.gir a Íg§ beroibo-os 
de ri. 11 I c é M a i í a Cai'i 'erón vacias 
cantidades que adeuda camo 1 enla-
tante del impuesto de consumos. 
— I.a instancia do varias vecinos 
del i,iiel io de Ai- 'unKlla , 011 el Ayuu-
tamaéivto de Santa Mar ía de Caynn, 
.l,Minni-:and > a don Manuel Mufu . / 
poi- babor cerrado un terreno comu-
nal en las provni idades del conientcr 
rio de aquella- localidad. 
—Ea p r l a m a c i ó n que promueve 
don Santos Cacho contra la Junta 
a d m i n i s í r a t i v a de Mal i año , en el 
Ayuntamiento de Camartm, por el 
arrendarnftotíto de una cantera a don 
J e r ó n i m o Cagigas, 
—Ea l e c l a m a c i ó n formulada por 
(lufa Fidieiaiia Horvás , solicitando 
qin se nbligue ai Ayuntamiento de 
Villafufre a leedificar ni.a pai'od en 
el fronte de su casa, del pueblo de 
Rosillo. 
— I.a denuncia presoulada por don 
J u l i á n E u n t a r ó n oontia la Junta ad-
min is t ra t iva del pueblo de Ruanalos, 
en el Ayuntamiento de Valderredible, 
que ha dispuesto ol cerramiento dt> 
un terreno comunal interrumpiendo 
una servidumbre de paso. 
— E l recurso de alzada que inter-
puso la Junta directiva de la Socie-
dad de Pescadores de Earedo, contra 
el acuerdo de aquel Ayuntamiento , 
creando un arbi t r io sobre el consu-
mo de gasolina. 
— E l expediente instruido por el 
Ayuntamiento do, Valdeprado, con 
objeto de obtener au to r i zac ión para 
que con los fondos de las Juntas ad-
minis t ra t ivas de Arroya! , San A n -
d r é s y Barruelo, so satisfaga el i m -
porte de la exprop iac ión de terrenos 
para la cons t rucc ión del camino veci-
na] de Eos Riiconchos a *á carretera 
de Pozazal. 
— E l expediente y proyecto i n s t r u í -
do por la Sociedad «EteCtra de Vies-
go», para instalar una l ínea eléctr i -
ca y telefónica desde Beinosa al pue-
blo de Orbó en la provincia de Palen-
cáa. 
Acuerdos. 
Se consigna en acta el sentimiento 
de la Corporac ión por el fallecimien-
to d e l diputado provincia l don José 
Mar t ínez Palacios, y se acuerda dar 
el p í c a m e & la v iuda del finado, cos-
teándose los gastos originados con el 
entierro: y siuniendo i a costumbre 
estabJecáda, se c e l o b r a i á n funerales 
en la capilla de la Casa de Candad. 
—Quedan aprobadas las siguientes 
cuentas: la de varios efectos para l a 
Iniprenta provMicial; la do repara-
Óión de la eslufa de desinfección; l a 
do uniformes para los asilados que 
pertenecen a la banda do m ú s i c a de 
la Casa de Caridad; de suminis t ro de 
víveres en el mes de abr i l ú l t i m o 
con destino a los Estableclinientos be-
néficos; estancias do dementes en el 
Manncomi'o de Val ladol id y gastos 
menores do la Casa de Caridad en 
el inos de abr i l ú l t i m o . 
—Se concodo a n t o n z a c i ó n a un ma-
t r imonio que resiido en ol pueblo de 
Para todos los asuntos «uo as r«lasio 
nnn non anuncios 7 susorlpeionss, 
rijass tltmpro al administrador: Apar 
late. M. 
¿ a n t i l l a n a para prohi ja r a una expó-
sita 'qu:' trenen a su cu/dado. 
—En el Maii,:coniio de Val ladol id 
s e r á n i'oeiinklos dos p rc3uñ t03 dc-
m Mites. 
—.Ingie-a . rán en ia Casa de Cari-
dad, cuando les corresponda en t u i -
MO', dos asiJi'Los. 
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Dei Gobierno civil. 
M á s m u l t a s d e l a J u n t a 
d e A b a s t o s . 
Visitas. 
A despedirse del s e ñ o r S a ü q u e t es-
tuvo ayer m a ñ a n a , en el Gobiemp c i -
v i l , el comandante de la (ir ía Caba-
llar , don Julio F e r n á n d e z Rojo, que 
.-a.i" en visita de inspección a las pa-
radas p a i í i c u l a r e s de la provincia . 
T a m b i é n estuvieron a visi tar al ge-
neial , el cónsul] de Choco-Slovaquia, 
' •m Manuel Prieto E a v í n : inspector' 
iie| Trabajo, don Isidro Isaac Ar ias ; 
alfeaMé, s eño r Cospedal, y don Anto-
nio Fenninde.z Baladren, que fué a 
l i a i a i con el. general de una cu espión, 
im'iiortanie para Snntander. 
De la Junta de Abastos. 
Por ta Junta provincia l do Abastos 
han sido impuestas las siguientes 
multas: 
De 500 pesetas, a don Luis González 
AgnerOs, do Comillas; por reincideinte 
en La venta do pan de su e l a b o r a c i ó n , 
con falta de peso. 
— d v 250 pesetas, a don Isaac Eohe-
•'Varría, do • ComiJIa-, y don Narciso 
/ ñ ? . nández , de Riiii'hdja; por vender 
o de su e ' abo rac ión , con falta de 
¡.eso. 
—Do 50 pesetas, a clon Manuel R. 
do Mier, de Saja; por no ciiini |dimen-
tar lo dispuesto acerca do la r e m i s i ó n 
de las relaciones juradas de existen-
cias. 
— De 25 pesetas, a don Antonio Cres-
po y don Francisco Mier, de Tudan-
ca, y don Manuel González, de Car-
J»uona; por no enviar .las relaciones 
a das de existencias. 
La quiebra del Banco de Castilla. 
V a n a s e r p r o c e s a d o s 
t o d o s l o s c o n s e j e r o s . 
M A D R I D , 14.—De las diligencias 
que se e s t án realizando con mot ivo 
de la quiebra del Banco de Castilla, 
ha resultado el descubrimiento de 
una piguioración indebida de 1.415 ac-
ciones de la Sociedad Ibé r i ca do Azoe, 
(propiedad de don Samuel Eydo, el 
cual no h a b í a sido n i consultado n i 
avisado para ta l ooe rac ión . 
E l valor de las acciones enajenadas 
es de 963.076 pesetas. 
E l juez especial, magistrado del 
Supremo s e ñ o r Üppel , y ol fiscal de 
la Audiencia estiman que .por este 
hecho del en ser procesados todos los 
consejeros de dicho Banco. 
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E n la Academia Tradicionalista. 
N o t a b l e c o n f e r e n c i a . 
Anoche, según anunciamos hace 
d í a s , en el sa lón de actos de la Aca-
demia Tradic ional i s ta ce l eb ró u n a 
confoiencia con el toma ((Regiones es-
p a ñ o l as. —Oastiilia la Nueva.., el no-
table escritor don Federico I r i a r t e de 
l a Banda, obtenieudo un t r iunfo . 
I r i a r t e es m a d r i l e ñ o ; e n ' M a d r i d v ió 
por vez p r imera el sol radiante de l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , ese sol que vió na-
cer nuestra madre pat r ia , ese sol que 
a l u m b r ó tantas gloriosas escenas, esc 
sol cuya luz amar i l l a m e z c l á n d o s e 
con la sangre del guerrero íbero , co-
mo la e n s e ñ a , esa gloriosa bandera 
que orgullosos vemos ondear y a l a 
que ofrecernos nuestra sangre y nues-
t r a vida. 
E n su conferencia, comienzáñdola 
por la fundac ión del rano de Castilla 
l a Nueva, nos desc r ib ió miinuciosa-
mente los hechos, leyendas y t r ad i -
ciones de que se puede enaltecer la 
región en que tiene residencia la Cor-
te e s p a ñ o l a , describiendo sucesiva-
mente los acaecidos en Guadalajara, 
Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Ma-
d r i d , . terminandri por describir de 
Norte a Sur toda la r e g i ó n objeto 
de su tema, dedicando por ú l t i m o un 
c a r i ñ o s o saludo a l a M o n t a ñ a , a la 
cual ha dedicado sus trabajos, poe-
s í a s y especial amor. 
Damos nuestra m á s cordial enho-
rabuena a tan celebrado y venerable 
anciano escritor, a quien t an respe-
tuosamente admiramos todos. 
Pes-K-dor. 
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El viaje de los Reyes. 
E | M o n a r c a y e l p r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o a s i s t i e r o n a l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l m o n u m e n t o a V e r d a g u e r . 
«.•o Hoy (ilifi;nliiiiMit. ' cutól ico dr Bü- EéRS inañanff, aci.inpnfmrl.i de1 Ins -ía jPrr tón - -SantofliCfillf / el --'^¡¿^ 
i i ip ; i . iii,si)fiiores y de su sen-clano dnn UJiiupia, lus cuailioá, cu .roíÍi,i! 
TáO vez ja.uiús el Grüciliñcaidp; divino José Pastor, ha. visitado las escuolas lúictós, han lleigado a fi 11 alistas""il3 
Roy de Réyes , recibió una ovacliVu sé- do Ollcirías, Urazu 1 r u l i a y Cirtes. » Ñuta ' .—Hoy, jueves, a i,-ls "' 
inc'janli', ovajcíóü de üíri Soberano y de 
todo su puíihk). 
Y desde ésB Doaniiigo de Rajóos 
inolvidahlc, iv-paña lia quedado a la 
faz del mur ído coinnovido y rio la tie-
r r a a tón i i a , como el Tabor de glor ia 
d í d CorazMi de Cr-iatió Rey. Es és ta barriadas, 
una d é las nuivoi rs Îomíms de Espa-' 
ña , pi ' in, no hay que olIvidarJo, una 
.Por la tarde v e r á la graduada de uii.'dia y con el fin de cn[r¿ 
Lnidauohü y acaso m a ñ a n a sean visi- OJurip^a, ê ce lebrUrá ru sus 1 
tadas algunas uaciona¡les. 
El viernes l i a r á una exeu r s ión pol-
la provincia, de t en i éndose cu 
ai 
un mteresaii't^ par t ido contra ni ',0s 
tónte Eoleocíión, fonnatdii por I a ^ 
a ¿ u n a s Kn-loros Benja^uín . Castillo, S ^ J 
0 santa M a n a , Ortiz. Ponerla f , 
el Alemáia , Balsa, Salas, PrWh &0' Apedreados. Vj /11 ,, 
Ku h, ralle de Por lu , en lla.raealdo. ' ^ a ^ ^ ^ u ^ - i„p. 
f.ueroíl apiuli-adcs pin- vanos inucba- d(> |a §^.¡,,,,.,,1 1 611 el g 
chüs, los ríifíos Luis Ferná'nidez y Ro- %virv^^„ , vxv^v^^^^^^VH^^^v^_ 
E l señe r Goícoechea en la Haba^ 
l an ib ién ae la* mayores gracias con 
(pie el Cir ln la ha coknado. 
niI<% N'o os é to lodo: la apoteosis dol 30 be rio Alonso, de 11 y 5 a ñ o s resperli-
d.,M a pe ea l i - i a . qu , ( . , , , „ , , (M| cI Ct ,.. [qs Alis.,.lt,, Vím£&üte qi!(. roM.ltaron con heridas 
W f l m * imurbal .a a Ib. . -, ona en ha E ñ ¡ , im l l i n , , n l e , ' impor tanc ia en la cabeza. 
- oues d i v i n L F u S curados en el Cuarto de So-
E l monumento a Verdaguer. Por ta noche emiprenderán el regre-
BARt i lvLONA, 14.—Esta m a ñ a n a , a so a ¡ b n c H o n a , dete.niéaddae en Retís, 
las once, se ha ci'leltrado la inaugu- ¡VlEriifesíaciones de Jordana. 
r ac ión del monumenbi a mosen .lacin- M A D R I D , I k — , E I goneral. Gómez 
to Verdague<r. .binlana, al llegar esta tarde a la Pre-
Asis t ió numeroso públ ico , que se si- ¡S&dencia, 
t uó en los alrededores del moiiumen- jinaniana 
tó desde mucho antes de la hora que " " i " " ^ generales vocales del Di* d(. ,)(Mldic¡ 
e la ha. anunciado. cwtoTÍQ, s-r, oes Rmlnguez P é r e z , Mmiler.vmmvíos de transoendanefa P n ^ ' ñ ' P anuella localidad. 
Aproxlmadmrmule . a. las once y me- Vai^esannosa, y Muis i lwa^para • nacJmml de todo g é n e r o prueban luus- C"M,> gl Dispensario «Ledo». 
Una Comisum de la •lauta de la hu-
mani ta r ia y n o t a b i l í s i m a . I n s t i t uc ión 
lo? « i a t ó ^ f W 
    e-
dia llegó don Alfonso, a c o m p a ñ a d o dfíl 
personal de su séqui to . 
en la ciudad condal e l , d í a del samto 1 
del Rey. 
000 
a la. eviidrncia que 
meinorabie ej Rey dt 
desde esa fecha 
amor. Rey d i v i -
\ l 3 ajiles h a b í a llegado, en Tambidn a n u n c i ó que el viernes, t.o, aceptando, la ofrenda de don, M - A,ntifuherculoso ,(íLedo.., 
marchara, la Rema dona Crist ina y lonso XÍ I ! , preside realmente y m á s vDaspeiibano aiiuuuh.i 11_ L^. .v.« u n i ó n del c a p i t á n general s énó r Bu-
rrera , el marqiHcS de Cstoilla. 
Don Alfonso o c u p ó eO s ü b n que se 
•le h a b í a destinado en l a t r ibu na y el 
presidente de la Mancomunidad, con 
la venia del Monarca, p r o n u n c i ó un 
discurso, haciendo la cnlrega del mo-
numento a la ciudad. 
F u é contestado-por el alcalde con 
frases de agradecimiento, ofreciendo ^ ^ 
que Barcelona s a b r á cmdar el m n n u - [a ^ a c o m p a ñ a d a de la dunuese M i n s u l t a d en 
m e n t ó con el earafio meiecidO. 
1 - infantes. 
E n el Circulo del Liceo. 
En Calculo del Liceo aihnorzaron 
liny el generail Pr imo de Rivera, él 
r a p i l á n general de la reg ión , ' señor 
I ié n r ra y 
Central.' 
E l p u e b l o c u b a n o de-
s e a q u e l e v i s i t e e l Rey 
d e E s p a ñ a . 
1IA1! W A . - K i ilustre ex 
que nunca a los destinos á e l ^ E ^ T ^ ^ M - ^ f ^ ^ ^ c í " í a ñ ó í ' d o ^ t m i ^ ^ G o i c ^ S ^ 
ñ a - d e su Corazón, y que E l vela por ¿pn Francisco L e d a y o^doctor^i .or ^ ^ n t e r ú Q a esta caj)¡l 
ara 
Pa-
El m a r q u é s de Esteüia l eyó nnas ^ j ^ p ^ , , 
cuar t i l las poníend'ó dé relieve el amor |>(,v'(l. 
que el gran poeta sen t í a pn.r E s p a ñ a ^ o i n i p á ñ a d 
y por C a t a l u ñ a . ¡ u - a n d o un 
A l final, l eyó en c a t a l á n varias poo- , 
s í a s de yerdaguier. 
Pm- ú l t imo, el Soberano firmó el ac-
ta dé entrega, regresando a Palacio. 
De paseo. 
RARCKI.ONA. 14.—iSu Majestad ta 
Reina p a s e ó esta m a ñ a n a por la po-
bliación, realizando diversas compras 
en algunas casas de comercio. 
E l principe de Asturias. 
ella r n boriis de zozoibra v de to r i i i en tá Olava. r r ía , v i - i tó esta 
Secrert-ariados dol Rey del amor, caadla para solici tar del Ayuntannei 
v.'.-•otros que ai •enti láis con ' lauto ce- to que éste nombre dos vocales 
lo su Reinado social en esa t ie r ra beñ- que formen parte de la Tunta l 
jetr del Eétado Mayor ,|ita< p r „ v o c a d un nuevo di luvio de tronato de aquella entidad benéfica. 
LLcioaies sotore Ei-pafíh pileparan.- v̂vvvvvwaaaaaaaâ aaaaawvvvŵ ŵ ^̂  
Les Reyes. do un d í a de glor ia divina para el 
Ca Reina doña Victoria paseó por a n t v i t ó L r i o del 30 de mayo. 
Al efecto, consultad en pr imer 
por las calles de la ^ r a vuestros Diroctores diocesanos, 
invitado por la Umvnsidad S 
dar un curso de conferencias S 
recibiao por el presidente ch u, n 
públ ica . • -
Hizo la p re sen t ac ión el mintó,., 
e spañol don Alfredo de Mariatesni 
Ilu-




pat I ídOi 
I amada, y en perfecto acueido con ellos y en la forma y media en que la autor i -
en el campo de pono. d,a.d ecíesiáfcica. . ló d á s p o u g a , ' c o n s e -
. ' " u r q u í s de \ la.-a, „.|1¡(,. C(H, (.(.|0 v sacr¡fI(.|() que dicho 
1 ñ m m m e s c ü n d o n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
B U R G O S , 5.—TLEFO'NO 3-58 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las soK 
iSu 'Altez'a Real el pr ínc ipe de Astil- ^•^^'v^AA^aAvvvwvvvwvvA.vvvwiawwvwvvvv 
rias no Salió esta m a ñ a n a de sus ha-
bitaciones particulares. 
Sin despacho. 
Hasta esta tarde, según ha manif.-s-
t á d o el general Pr imo de Rivera, no 
se f a c i l i t a r á a la Prensa la firma de 
don Alfonso, pues el presidente no ha 
podido despachar esta m a ñ a n a con el 
Rey. 
E l Rey a Gerona. 
M a ñ a n a por la. na 
el Rey a Corona, pa 
para. regresaT pv noche. 
Una visita y una excursión. 
que 
aniversairio sea un d í a de acción de 
gracias nacional. Si posible mera, ha-
ced celebrar nna misa especial y so-
Jen me a la que i n v i t a r é i s especialmen-
te las familias que han entronizado 
al Sagrado Corazón. Que la Comu-
nión general de todos ellos sea ofre-
cida por E s p a ñ a , por el Rey catól ico 
v su Gobierno. P o d r í a s e t e rminar d i -
E R I C A 
Viuda de Sáinz de Varand». 
ODONTOLOGO 
Oomsulta de diez a unía. ^ -
SAN F R A N C I S C O . 2 7 . — T E L E F . 9-71 
wa/wvvvvv»/.̂ a/vvvvvvx/vvvvŵ  üjistrado, agradece las earifíosas m 
Desde Valencia. labras que para E s p a ñ a b.vo aqU 
en el discurso que pronunc ió con mo-
tivo d-3 la inaugurác i r -n d-l '.mt\\\. 
m e n t ó conmemjra t ivo de la oxpio! 
El s eño r Goicoechea mzo cntrofi 
al p r e s i en te Zayas de mía cartí 
deJ Rey Alfonso XIIT. en la , 
Sqiberano e s p a ñ ü l , después do si'n 
dar con gran aféelo al puebl© 
no1 en Ja persona de su primer ^ 
E n h o n o r d e l o s c o m i -
s i o n a d o s d e Z a r a g o z a . 
A l o s S e c r e t a r i a d o s d e 
l a E n t r o n i z a c i ó n e n 
E s p a ñ a . 
Se aceica una fecha solemne entre 
todas para E s p a ñ a ca tó l ica , fecha a ñ i a r l e r v i e n t e 




Bi&li del Maine. 
El presidente Zayas hizo notar jjj 
s eño r GOicoechea las corrientes de 
WM.I-.NCIA, 14.—'En los Viveros sjni 'patía y ca r iño que hay hacia ía'l'l 
Imiilnicipalos se celebró el banquete madre patr ia y el deseo unánime do] 
cha- íuncaón púiWica con el Acto de que se h a b í a organizado en honor de ipuohlo cubano de recibir en breve 
C o n s a g r a c i ó n hecha por Su Majestad Jos comisionados del Ayuntamiento plazo Ja visi ta del Rey de España. ' 
el Rey en el Cerro de lo- Angeles, y de Zaragoza, que se encuentran vis i" wvvvvvvvvwvvvmvvvm̂  
aconsejad a las familias que ese mis- tando la ciudad. Del crimen en el ex 
mo día renueven en el hogar ci Acto Estaban representadas todas las preso de Andalucía 
de la Entronización. autoridades v entidades y al final el - ' ' — - -
T do lo anl.M ior es una mera i n - u.fi-or Royo" Vi l lanova p r o n u n c i ó u n 
sinuaíMÓn. pires vosotros veréis lo -rué < l i . , , . , l q i i e fué muv aplaudido. 
ps Directores diioc^a&loiá respectivos .^^^^^^^^^^^^^vi^aa^aw^ 
N O T A S D E P O R T I V A S 
B u s c a n d o l o s t í t u l o s . 
prestad el concurso generoso do un 
 cjvvubi ea l e c n e r o o o;- u n o a e lo 
m n i - c l r u - i J"Sl.V-ore.s aro 111-c i n i;i e n I os, la.l vez e 
. ' a n o a í é d V " ' ^ "•-•nscendenlal que regislra l , 
i ' .n g lo r io s í s ima Iglesia c . p a ñ o l a . lan ex 
Rien sabé i s que admiro y quiero 
a Esipaña como a m i Pat r ia y no ig-
n o r á i s , qtue, mo obstante mi indigni-
d.ad, nie cnipo la honra de predicar en 
' •puonal,nenie ru-a, ..,„ e.nhargo en Sa.n j,e.rón¡nio el Real, de Madr id , el 
proezas de glor ia crist iana. 
M A D R I D , 1'k—La Policía ha visita-
do boy u n a casa en que habita una 
s e ñ o r a de buena posición, en.la callo 
Federación .Regional Cántabra, de Emenca-rrail, para ver si allí había 
En i en nion celebrada por este Co- aligo de los t í tu los de la Deuda que 
;:.•!.'. direclivo en el día de ayer, se h a b í a n correspondido a Navarrétéin 
han tomado los siguientes acuerdos: el reparto hecho a raíz del nim-n de! 
Inhab i l i t a r hasta el d í a 1 de seip- exinreso y qu-' se cree que éste :escbw 
v i s i t a r á m a ñ a n a la Casa de Mater- afll)S qw, g,, .Viajeslad catVdica don 
nidad. 
P o r la tarde real izará una excur 
sión a MonsecT-at. 
Noticia oficial. 
Alfonso X I I I e . n t r ó . i t ó oficiahnente al fin e! ' i ' ' , 7 ' ' , ' ; ! , . ' - t i ih in ' l ' b r - ' • aue^como actuar en-toda claee' de partidos, por del h i p ó d r o m o . 
- ( .oraz:M, de lesos nano Mona •-a ado- , , , ,as s i ras inolvi.lablcs q i i . he he- k f* 
V ' " ' - COMM Rtey 5 e * t « 0 cho en t a ñ í a s de vuest.ras poblaciones, en el 
de la . , a c ó n espa,oda. es o os: de go- .-,„.,„„,. ,n-. am v,,z 1|1;1S S Mo:nt„. 
a f ^ l u X ^ f w J j f i " " ; 1 ' " l i dad un eco lie]. Se t r a í a del I b v 9 dé marzo pa<ado. (Se fíace COttStar n ^ ^ f « W | _ 1 C 
[ • } ' ' ' l l n . ' dv •' f a ™ a . las ^ .... ,!,•! amor v se nata de España y ello que no se ha castigado a egfee jugador U O C I O r V A L L C 
•.;': • i : : ' - ^ , ^ ^ i J ^ f e ' !;' k ^ ^ l l v a ^ Ha- hasta M ñ , p..r evitar posibles pm- V I A S D I G E S T I V A S : 
de los \ o ú tiembi.- . al jugador del Eclipse F. C , dió , aunque en. sus declaraciones dij. 
v n«"i . ." don Manuo.i Conzáloz Pol idura , para que los h a b í a quom.' do en los allos 
.al',!-', ail ~o;iulo, como R(oy 
de la nación .'spahoda, esto es: e - en 'cont ra^ 'nha ^ 
Se confirma ohciaInnoite la notic.a bernante, ' 
de qu»1 el día 17 l legará el resto de 
Fam'iilia Reatl a Barcelona, para pa 
sar el d í a con Su Majestad el Rey- Fami l i a Real y*de los Hogares espa-
L a excursión a Tarragona. 
TA RR A CON A, 11.-CI d í a L'l) llegá^ 
rán 
recibidos en e,| Palac 
doinde se ce lebra rá ' 'una b r i l l 
cepc.ion. ,mo,r v iorame cío re nacional, que ra; 
, l""y ["'obable que t a m b i é n se ce. lira i ó con el eo i azón v en los labios, M A T t ' n r R i M m p v p - c c 
lebre una gran r e v i r a , m i l i t a r , en la ooñ un «Amén., imponente la o rac ión - 1" ^'-^ \ n , . . - o . 
Rambla de San Juan. de inconiparable henmosura, del úni-
•-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ÂAAAÂVVVW 
o.a de noMi' . ni usiasino. juicios a su Club, en su a c t u a c i ó n en A L A M E D A D E J E S U S DE M0N4S-
kkai.u.' .U '—m ía . llega- V a l a insnirada v valiente tíle-a- L w 6 ",;,vi,ni(',!'to<' \>™™<-"\*<> Para el caimp.eonato de E s p a ñ a , grupo R) . T E R I O 1 ¿ T E L E F O N O 10-47 
los Reyes a esta ciudad siendo . i - do \ J - , í • T- ••|"<'"- ^d-enmemonio el fio de mayo, Se han lomado t a m b i é n .acuerdos U ' 1*- ^ L i ' U l M U 10 4/ 
• i i . y > . . a ' ' o n i . o i , M I O O O l ia O i ' l >'. I . C I . ! I l l >. l'.-pail'a eillera, mi ' U i n n - n r ó mntr n.nnr* ti-nr, * v . ^ v . 4 « i ~ . . . . i . _ a x . . , ' . U U ^ ^ w . VVVV»»«^^/vvv^^iM^v\v..\^-vw\a^A^^M«VVVVV* munic ipa l , en a g ^ p á n d o . . en Capi a's ' a n qu 1 ' an-, ? e ^ S e b S b S ^ % ^ 11 I t ^ & S l 
m m h e re- y'cítod-i-aJias,- r e s p o n d i ó C m u n c ía- • v 1 i ' V / ' , , * n Í S l ; 27 t con «s ipeo to a la conducta observada 
r ibr nt  de í¿ i l ,  r a th , dA UmiZ,;,!' D M n o ^ ñ o r ̂ gu.no.3 jugadores seleccionados 
Oportunísima intervención. 
T E A T R O P E R E D A 
Comp£tííi;x de f ^ r a o o - o h i c o t t e : 
H O Y , J U E V E S , D E MAYO D E 1924 
TARDE: a las seis p inedia. MOCHE: a las diez ? media. 
^ R E P O S I C I O N del viaje en cuatro actos, d iv id idos en diez cuadros, 
L o s p e r r o s d e p r e s a 
E s t r e n a d a por esta C o m p a ñ í a en M a d r i d y representada por ella 
m á s de 800 veces. 
I n ecior Ceneral de la Entroniización. 
AviSc—Los cultos para dicho d ía , 
-e aVisárán con ooor lunidad.—El Di-
rector Diocesano, SS. CC. 
• V V V V V V V V V V V V V V V V V » . v » ^ v » í V V V V V V V V V V \ ' V \ ^ ' » ' l A ' \ r t A ^ n 
h h t o h i o n m m i 
DIATERMIA — C I R U G I A G E N E R A L 
E l d o c t o r A z a g a s a l v a 
l a v i d a a u n d e s e s p e -
r a d o . 
para el partido AM-agón-Cantahna, oe 
lebrado en Zaragoza. 
Solici tar de la Real Sociedad C.im-
na-.lica de Torro lave-a la expuls ión 
piúMiica que se l ia ra con.-iar en la. 
Piensa por dicho Club, dol socio del 
mismo, don Manuel Herrera, por la M A D R I D , I i . - A l pasar lMí ;i..1o 
-•miducla anl idepo! t.iva observada con por 'a donosa cié la vi lia el ttów 
el tesorero ile esta Federacir.n. en el Azaga vio cegado de mi áfto'dí ol 
na n ido Rea.l Sociedad Gi iunás t i ca y c u o i p o d e un hombre, que so delmlb 
especial is ta 'en p - a r t o í ' I n f e r ñ í e d a d i S Ivdipse F. C . celebrad.» en Tór r e l a - en v i . / e n í a s c. nvi-bioia-s. 
de l a mujer y v í a s ur inar ias . vega ej pasad.» domingo. Inmodiatainome, y - v n 'a cQúp& 
Conisultai de 10 a 1 v de 3 a. 5. 
*W*>^ « E E S C A L A N T E , H — T E L . 1-74 
E l día en Bilbao. 
V i s i t a n d o l a s e s c u e l a s . 
R E B O L L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-68. 
E l cheque de Arrigorriaga. 
R I C R A U l i . - l E I jjuez de instinc-
' i ' - i . de] Eusanieíle, don Pedro Nava 
r i o , que ontieiuio en el sucoso do 
Ai-r igorr iaga, d ic tó ayer o.ialro au-
Óe ld lua r los partidos que a oonti- ción del mecán ico , descolgó el ciicr-
i ) i;.cími se d o i a l l a n , el d í a 22 de los no. p r e s t á n d o l i O inurdia ias aiixili(«i 
c.rr.ri. u tos , a I.eneludo «lo! Moni, pío de mediante los cuales logró volverle a 
jugadores do .es<a Pede, ación Ro- .a vma. 
n - m a l : E-I" dosesporado individuo es un P"-
"Santander.—Ccampo'S de Sport (Reail bre barrendero, que tomó "tan fatal 
Raciug Club-Real Sociedad C i m n á s - resolución porque dei.ía tremía 
ticá)'. ' " y 1,0 ̂ ds p o d í a pagar.: 
Astillero-—Campo del Unión Club 
(Unión Club-Unión M o n l a ñ e s a ) . 
Muriedas . -Campo .leí M u r i ó l a s Prcvianiente una botella do conac^ 
(jyXj.ll-Í(»tlas F C -EeMpSe Í' (' ) VVOÔ VVAAAOVVâ AÂ Â̂ Â ÂAAaAAAÂ ^ 
Guarnizo—.Campo de la Cul tu ra l 
Como careciese uc \alor pura f"": 
sumar su triste determinación, i"111" 
do coñac. 
E L SEÑOR 
tos de p i ' . r -amiento en la causa que (Cul tura l Deportiva-New-Racing). 
•^rrelavega.—Campo del Ma lecón 
D o n L o r e n z o V a l e n t M a s s o t 
¡YiflQifinfSTii u m h qc la m m n m m m 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 72 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido ios Santos Sacramenios y lo Bendición Sposíolica 
: ;oI Lvo instruye. 
U p. cesados son: (Deportivo Espcranza-Racing Club de 
Félix ( io i t i a . . - I jov.ai que guiaba el K'o'nosa). 
amoóa imó l l que chocó con d expreso. 





S u esposa d o ñ a F ibunena G a r c í a Teca; hijos F ' o r í á n Loreuzo (*u»etí-
• te) y Ange l a Valen t : hermana p o l í t i c a d o ñ a Pau l ina G a r c í a ; so-
brinos P i l a r Morante, Rafael y Bernardo S a l ó n Valen t (ausei.tes); 
sobrinos po l í t i co» y d e m á s l a m i l í a , 
RTTFG AN a sus amistades le encomieudon a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver, (pie t e n d r á luga r hoy J U E V E S , a 1..' UOCE, desde la 
casa mor tuo r i a , calle de " I s é d o Rustama1 te, n ú m . f. a l sitio 
de costumbre, po r cuyos favores les qued r á n agradecidos. 
^'a'-.tander, 15 de m a y o de 1924. 
l a misa de a lma se c e l e b r a r á este mismo d í a , a las siete y media 
de la m a ñ a n a , en la iglesia p a r r o q u i a de la. A n u . i c i a c i ó n . 
Cun lpañ í a di 
determinado • 
• n'.n. 
Clara Caray, la gnardabai rora efeo-
t iva. que cuando o c u r r i ó el sucoso no 
"-loba . i . «'i pueslo. 
V Sogunda Orive;. 1.' 
q u e d ó encargad.'i ( 
ocuTrio ol 
ció,n.s. 
Fl nrocesamionlo '•f dicta con l i -
bei-ad provisional do los procesados; 
pero a cada nno so lé oxigon, para 
la respo.i.-al'iliuad c iv i l , la cantidad 
do • 15.000 f esota«. 
Ayer tarde esluvioron en el Hospi-
l : . i c.ii\-H de Rasurlo visitando a ios 
heridos por el choque de A r r í g o r r i a -
gá H alcalde, ol juez y ol médico del 
citado pueblo, e iuon l iando a l ' 
olios en es tado sa tns íaetórro . 
Las escuelas. 
Bl iuspeclor don Sorafín Monlalvo 
c o n t i n ú a visitando las escuelas do la 
Reinosa.—Cam|io dfel Reinosa (Rei-
npsa F. C.-|',ai ii-da Sporl) . 
Santander.—laimipo de. la Un ión 
Monlañ 
V »AAA/ VVVVVV VVVVVVVV\^A^ ^^A^VVVVVl^^ 
Organizada' por los obreros. 
L a e x c u r s i ó n d e l d o -
m i n g o a H e r a s . 
Fl pn 'x imo dominga. día 18, ̂  [ ' ' 
usa (Montana SpurUAllbencia ,ebr!U1.á U1)a (.x,(,n.si .„ la Pe^ f 
1 e l j . - Castillo o monte Cudío. 011 !':,, 
- Santopa. -{ ampo db I ilion Santo- „ „ „ de ]os ] ü g a r e s inás bellos y m . 
¡•os.. ( I m r n banlonesa-Radium F. C.) toe-eos de nuestra provincia, Ojg 
Cudeyo . -Campo del Cudeyo (De- nizada por la clase obrera de ba.i-
'•' « W l d'H' ?e port ivo Cudevo-Aiontaña iTl impía) . • tandor 
* i L w * * n l r T % J * ' ^eña CastilIo.-iCamipo d-l Monta- H a h r á función teatral «1 aiíe | mmco eMando olla en fnn- n;i ( hj,,„,,,,, (Befíla ijJ() p t:_.De. rol,da.]k) ()rfC('wl. A s i s t i r á n . - ; 
po i l ' vo Igollo). franca c a m a r a d e r í a , obreros do a« 
Todos los p a t í i d o s d a r á n pr incipio llero, Liiaflo, Cabárceno , Heras, 
a las-cinco y media de la tardo. lareá. --q í N l 
P o r acuerdo del Comité dirceiílvo, ' La hora de salida sera a 
la Fed. ración d o n a r á una Copa dono- del •itado d ía y el precio del 
minada Copa Montepío, a cada uno ' ida y vuelta" ascru.derá a ia . ^ 
de los .Puibs que resulten vencedores ca cantidad do 1,55 pesetas. 
en estos parliidos. Reina gran an imación peí 
Final del campecnota de ;| 1 s¡il Wü-
la serie C. a/vvvwa,'"v 
¡ligo, 18; SC ¡Hi^atá Cll los vvvaaâ â̂ ôvx̂ aaaaâ aaâ â WVVVVVvv 
•.amjx i ilel Olimpia (Pefla Casl i l lo) , 
este sensacional onc . i 'Mi t io . 
El ini i réá del m.; - ino no hace falla 1 
hacerte resaltar elit-fe la a lición; bar- CIRUJANO DENTISTA 
l!" 31 10 •:""!r el vencedor de dicho de |a Facu,tati de Medicina de M«W 
í 'n í i er^ r i a de. rfc. tóRWur-^vVuiUixía -P-rii'Biera, ^ . w r d é C ü n o 4-81. 
vidla. 
Ayer tardo estuvo en las do Mújica encuentro s e r á el que os t en ta rá . ;él 
•y nos consta que s a l i ó complac id í - codiciado t í tu lo de c a m p e ó n y que 
WBK*' ' • "lós equipos que se ¡o d i s p n t a r á u son 
Cons/ulta de 10 a 1 y de 3 a 6' 
i E S V Q m MONASTERIO, * 
cu 
MAYO DE 1921 É f L P U E B L - O C A N T A S R j O AÑO X I . - P A G I N A 3 
S A N T A N D E R ¡ Ñ A S 
i .lia.- 11 a h a j a u d o cmi véfáí íécto . ' i i tns ias-m las etillea do Rirünte"^ 
fcn'ps (¡''i p a s e ó dü Pereda, unas euxiÚi'nias 
citiií-t.i uy 'Mnlu algunos bancos do i.-sliln 
qü/i los pasGaattes lialhai ili'scaiiso, ciiaa-
¡max, bajo los copudos árbuilt-s. 
' id.-a 
I ^ 1,Í" : 
d.' Mav 
La 
plaiiíjibJe y filte. Er, tüdbS los jardint 's 
baHCfís para, ^ciliados bu éüoS, sabor 
! dr las 
p á j a r J s 
jfábej ^ - o i i p " ' 
v i ' i i tuda su iniieMisáidad id b'erfufl 
lo cte ios nrfuis qro son coino I 
^ i n a a d r iveico. 
i^ai úii iiU'-Mno- imlicias .-sos'- l ajn'os qnf ahoja so 
^ n ¡i luda ¡n isa han dr Hrya-r; los l ' i r n l i " ; de azii-
^ iiiodo d r los qnr híiv r.xistrn ' ' i i lo> |)ai(|nrs sovi-
W< en i ; . Ca.-a d r t inas , dr Madi.id, aznh-jos qnr l i1-
^ f . ¿.c,|)¡índ¡rio coloiido y i ra l / . an 'p i ;dn :osa¡ i i f r i tv Ind. 
I 1 , in ic ia i iva mñí parece acertada ¡ 
«lia f i l u í ' a i . k » ral i i i i iáajuei i to a «sus autoii-s. Parwt 
''Vva ilt" Vl z ; l ' arroj-Jo total ;lr nuostlos jardim's 
^rt/leras t i c i i a s dr l ahcan l ío s.'gnii l ian quedado drs-' 
S rtel'f^'11"'''"11 ' ' " (l'l(' '"s ' ' ' A y n n l a i n i n i -
?»] m-nidai io. 
'*a liar, t i rmpo qnr m rstas rolnninas Imnos 1ra-
iniuia cii iupaña n i pro dr lo;: i.iVdinrs sanlamicrinos, 
Vd'oVdiclií'da'nirnlr pala no ser a ln id idos coa v n d a -
• jevt,CÍóll . I'-M ot ias rap i la l r s . r l pn-Mo. .•durado n i 
' lííir u Pinnas, liar, dr los j a rd in r s un culto y r i-
' ^ Ol, culi--"'varios lo má.s Inridos y ••.•spl^ndi'dos qu^ 
. ^ j ucnirr n i Bilbao. Sn. iüa . San Si 'ba.-tián, ' Ma-
ü y taiil'1^ ":ias r indadrs d n i d r - r d"iai i n i |..s lugare^ .AW;ia í ra , p ior rdrn tvs de lodos los pa loman» 
mitos, esplendidas macetas sin que, ni por casualidad. }leñen su s a J v a g n a i d í a en las oscu.e!a« de la • 
fThava erin rido a nadir innvn las de sn siíio ni estro l'nrs. así babní qnr l iaerr r i lando r l s j | liava 
irlas, id i iin-arlas una sola llor. 
Santaiiilei. en eani'l;•:«». ai rasa los macizos floridos. 
lliifl lia, di'.-liuye ios ado i r . - dr plantas y deja eo-
[¿fia sin eii l l ivo los jardiines qno'adornan sus calle"' 
JEjeini)ios ev.idenles tenemos en los'-quo ex is t í an 
y Ciasíidar. [•'.'., ellos se 
lian cebado la inemia nuuiiclpaJ y .1 salvaj-iámo dr Iqs 
ijblnndos drja.ndoios sin una -ola bnoba y ra.~i sin dé-
ma i . ar ion, liasla CU punto dfí qnr casi nifíglVliO adivina-
ría, al V-Ol'iui ac tna l inn i t r . qnr allí exfetderpíi nn día . 
V a este ininto del escrito q n n lamos nosoiio,- llegar 
para recabar la e o o p r i a r i ó n d r l dis l ingl i ido din-ctor dr 
paseos y arbolado ron objrto dr volvn- a sn antiguo es-
plendor, antes que Él v n i m o llegue; los jardines que un 
J í a fueron n n i elleriniamio la eindad. 
Xosoir.is no n i l n n l n n o s pahibia de Honini l lnra ni del 
delicado alte de la j a i d i n e r í a . I ' n o. crernios qnr nnrs-
t ra p r e t e n s i ó n de n-sii. ¡ lar los "jardines urbanos es cosa dS 
pbco tiempo y dr mrnos diherp. ¿.Tíeiie el AyuLntamreúto 
personal paia el caso? PüiCS m i r l sobrr hojuelas. ¿ÑO lo 
üene? Pnrs s. Ir ron t i a t a por los d í a s p i n i s o - y sr reali-
za la labor n r r r ^a i i a que nosotros p r l un imos. 
Después sera llegado Cil moinni t . i dr ei inrar al r^spe-
!a!dr públ ieo Inndcndoile •omprnider qnr la pobhnuón 
donde viN'e e.- euino su propia ía&Q y qu" la- obras a r t í s -
ticas y d" alros g é n n o s sófi para sn -at isfarri.'.n y regalo, 
• Elíl real-alad, todo rsto rs ¿llííStiÓn dr escuela m á - que 
de j i o l i n a . Om lodos los niae^li .s r n s r ñ r n a los u¡ño< a, 
resp.elaj los jardines y los p á j a r o s y los jardines subsiS: 
t i m n llfenÓS de llores y lo- p á j a r o s b a j a r á n a las calles 
a coiurrani ias própiiíasjmaiiós de los n iños . 
¿Creerá alguno que las palomas que llenan la pl 
de Ar r i aga . es tán protegidas por lus guardias, dr los 
manrs Q¿ los . bicos? í .as bellas palomas de la j i b r 
v i l la . x 
ñor (lana: a 
•icometa la' n e n - a i ia obra de mivíndi icaeb 'n de h>< j a r d i -
nes urbanos, l e esa forma temlrnnos la srunr idad Cfiic 
-ns Horés V sus arbo.lr- y su- plantas p e r s i s t i r á n por los 
añ.is dr los año>, dando a la p o b l a n ó n el nsperlo exterior 
roí rr '-pond.i otr a -n rn l tn ra y a su ( d u d a d a n í a . 
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De nuestros corresponsales. 
n l o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE COLINO R E S Coii nd un cam-
Un bautizo 
| pjisailf) domingo, d í a 11. se n -
Bl acto iíi i m p o n e r l.is aguas 
liys'nialcs, en la parroquia de San 
liaulisla. . i l prrrioso niño de 
¡Stros coiiV'iriiios r indus t r:a Irs d. 
villa, don i 'rulo- C.v :.. y doña 
piü^íaiii ' i . ez. 
JnuCMi n i s t i ano -r Ir impaisie-
l.s iiuiul.i f- di'' !o.-r l . n i - K-dipr, 
;|i padi in,!s (Ion Felipo Ko-
y su rspo-a, doña Amalia C.a-
a'lfeail los oadirs d d l l r n r mi 
i'i.nliai n iboi abn'ena. 
Ni per llegar la Prima-
vera. 
ya unos d ías , queridos de-
Ifistos Cii l l l idl rsr--, (pie vi el plano 
ifalnpo de drpo i l r s \' yo. romo e-
llrul, liice mía la idea de que se 
pnrcimiai i . •manto antrs diebo 
siendo, romo es, tan espera-
Ij ¡uisiailo por todos. |>rro veo qnr 
feosii ilecae, no se s i m t r e n r r g í a 
pírtí» .Ir los señeo r s nnprrsa rii:s 
Irciidrá esta a su fin. i ,) sucede 
I'' lllci'á s!"iii.pi'r qi i i ' a q u í in t ruta-
ihacer algo qnr merezca la pena. 
Üh sorá esto una hlstima, i p i r r i -
portisl:,--' 
iO líUhca araba ría d r crerr que 
SéliÜOíc cn^ál., ron tanto e in | ) rño . 
[ eiia osla forma y m á s rstan-
Primavera. 
mms por qué? Pnrs yo edara-
I le voy a decir: por que sien-
Éítos meses de Primavera 
'"'la clase de' á rbo les y plan-
lf6Vh'Pii y dan fuerza v víyor n i 
itiu raleza. 
" I ' creí qnr suceder ía lo mis-
paitr de los s r ñ o r r s nnpre-
fi'Oí que la Primavera l am-
J® daría fuerza, v:^or >' alien-
que propondi.naran cuanto 
'VM/Ŵ  ̂  ^ ̂ /\A ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  A A ̂  ̂  A A A A A Â  * ̂  ' 
SALA N A R B O N H 0 ^ 
[fLÉXITO DE LA SEMANA!! 
AM A AJÍ'RÍA KSPECIAI. 
penta el intenso d r a n a en Gactos: 
SÜfi artos lionrados y (dr^a obrr l i rn-
cla, aralando las acertadas r r c o m n i -
darionr.> g'iibn nal ¡vas, siempre ins-
piradas éli él proposito nobi l ís imo de 
vr r a Iv-paña .mandr y o l n a d a . raa l 
lo estuvo n i su época gloriosa de es-
plendor y encumbi a n i i n i l o. por r l es-
In, r/.o v laboriosidad dr sus hijos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
1 i—V—92 i . 
* ^ ̂  
DEL ASTILLERO 
Una velada. 
L a Agrnpainon a r i i s t i ra (.(".ervan-
tesi. lia emprendido una einzada ar-
sinvpat ías bu üaJddo caplarse1 duran-, lísliiea pm toda la provincia para dar 
te r | c i t o tiempo qnr lleva n i t r r nos- a conoen- al público que la favorece 
otros, ha tomad., a-su r a i - o ron vr r - lo Ülás sidecfo de su variado r e p n -
daibno entu-iasnio la noble'tarea de *0,'U): • . . . " 
• n - ñ a r la i i iMiuecion m i l l a r a los Sola i rs a, i Ma n - L a lavada V 
niños qu,. a rudrn a la Kscuela na- ,1,,!"s ^ ' [ ^ ^ e p O | importante- , 
cion&i aplaudido ya a estos snupaticos 
Lon p n n i n a l M l a d miliitar acuden a _ ^ ^ m m m ^ ^ m ^ m ^ í m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ 
jaS-siete ele la farde los qu,. s n á n éíl 
antes a la vnla 
qio dr drportns. 
Pero ya qnr rsto no es así, ' reciban 
los s r ñ o i r - nup i r sa r i . i s id aliento, 
'fuerza y vigor dr este bumi ld r 00-
;rrs|)onsal. 
Haciendo Patria. 
El s r ñ o r sargni lo dr la fnrrza lie 
Ca ral i i ! ros dr (\stH-.vcllu,: que •tantas 
VENTA U R G E N T E 
Ma. í rn í t ro 'orpedo C L E V E L A N D , 
seis c i l indros, .a toda,prueba. 
GflRRJC ARIlGib.-isabel la Católica, 11 
el d.¡a dr m a ñ a n a drfrnsores de la 
Patria frente al cuartel de Carabi-
inros, p ia rUrando diversos r j n e i -
OtOS basla las orbo, n i que, de a cua-
trp en fondo, drsblan cbíí difCCCión 
a la capilla dr la Inmani l ada . para 
•isistir al ejercicio dr las llores. 
A todos los que s ien tm .•idu-ias-
1110 p,or r l porvenir dr la villa Irs re-
sultar:'! i n t n r s a i i t r r l darsr un pasro 
pÓr el enarbd cuando los «peques» 
, - ; a r t i ra i i Sus rj . -rr icios; .,or cierto 
que lo liaren con admirable soltura I"' hici te dr routa is r m i r e los pne-
y preei-'ión ')'"s ;m,|,s uienoionados, aplaudiendo 
" A m - i d o . ha l i b a d o qnr para el ,VSi', Va l g f j a Ü á a d e s , á e artistas 
,ií., 1 ' que poseen, l-.l Lunes, ix, beiiios vuel-
: 11 s i" ¡ ' i " : " ; i " una , , . . „ , , , , . ltls r ^ u . ^ & m 
i nf; . " ' ^ ' c VeZ '¡Má labor, ron r l drama dr don Jus-to 
fuerza mas qm s n f m n n r partí r n - Aróé. «Las lujos dr la gunaan. 
. ' l i e la ( ' a r i r ra qnr ha dr r r c o r i r r la Sus versos fnrren dkhos c m mar=-
p oeeaon. tníá por la señor i ta bnnaur , que, co-
c ^ r , e n ''' Ponói' fin práctica inp siemp'ie, encarna los papeles m á s 
- n - propr-ntos. se los dateinOS a en- diííciilcs que la presenten: Traba, Fefe 
hocer al d r ta l l r a nuestros convecí- ' iiández v Ajo estuvieron bien en sus 
jCUljlÓtíS de lai far;iii»lu,la : eslndioso,->, 
incansables propagádOrcs de nur - t ro 
moderno lealro. A'StUJero t a m b i é n tu-
a l a 
nos, ron la seguí ¡da<l dr que por par-
6 ,u> éstQS n i Irs ha de fal lar 
tropa inl 'a idi l su a|)oyó. 
V nada m á s por boy. pues h á v que 
dar tiempo a.l í i n n p o . 
Reciba eil digno' sargento, señor 
•Snaiez, nd m á s rord ia l bdic i tac ión 
l>"r fi1 m*rob(i trabajo que. desinte-
l ' - a d a m r n l r , sr ha impuesto 
" ' s w i i p r e con mi humnlld 
y cuen-
Y j( 
péSpectiVOS Jiapolrs; p r l i r r s ( I ) . ) , en-
x idinblr n i el canto a la bandera. Fue-
ron muy aplaudidos. 
Luego hiciciron «El macliacante)), de 
l l n n á n d e z Be in túdez y Mayón , en el 
que demositraron su elega.inda de ac-
t r i r r s ron-nimulas las belllsianas se-
ñ o r i t a s R. Alñ^re, .1. I.emaur. M. I t n -
i-riaga. P. Diez. A. Pacln/o r f. Cu-
t i r r i r z . ••rniiidando sn lina gracia po* 
W f l e r d e l e n e m i g o 
Protagonistas: 
:: AGÜES AVRES 
: WAbTCR HIERS 
^ HOliT 
^ > n ( y aplauso y con e F l f o 2 c | n - ' " 
E L C O R R E S P O N S A L 
DE T R E C E N O 
Presidida por i 
iroso delegad a c i i \ .n v - i . c i t a d o gubernativo del parl i . lo VHe e| r a m i i 
V n n ' - " r n " dQJ¿ ? Í ^ W > 1,1,11 sí!, pero V i m i f e Portil la y Kzpr l r la . v r r iücose io- o b s t á ' u ' o -
: , 'r. % ,•s,,i, v,l,.il r eun ión rom- rstndio v eon 
i '"•>'.( ue ias pi innpa l r s persbiiálida. 
a-QS de la misma, para v n i t i b u a l - n -
UOS a-iin'os relacionados con la bne-
málicha de las fuindones adminis-
trativais, que eil celoso fiiurdonario tu-
vo la sa t is faccíou de resolver amistó' 
saim^nir, creando con su p r r s m r i a un 
aiintoiente dr orden, dr paz y de ron-
n u clijiá r n l re los conni i i r m ; ~. 
Kl po-CO tiempo que Je qued.'. libre 
(d objeta priuicipá! de su pnmanen . ia. 
en la histórica \ i l l a . fur apfovecliádo 
pina \ ¡ s i : a r breves mdiixenitos la es-
( ur 'a nacional dr niños y |;, planta 
r i . n de ílrijpies, qije r m e ú paprtdfaia-
Ha b i i l l an l r z y nii;Íiiiiiir r i i t i i< ia - i i io . 
sr rralizTi n i r | pasado mes dr marzo. 
Con fácil y pnsuasiva palabra re-
comrmb' mea i r . ' idari i i 'ntr Q todos los 
concun entes deiin^ieran cmintos per-
-analisnios pudieran surgir en bnie-
ücio deil (ainuin. encauzando sus ener-
g í a - al n i g r a n d r n n i i n i t o m o i a l y ma-
t r i i a l dr los i n t n r s r s dr rsta villa, 
qije lana!- afectos y s i m p a t í a s Ir mr-
r r r n y a los qnr sus agradrr i i ios ha-
bitanlrs . rs b i rn sr^nro. qnr s a b r á n 
coiM'sjiondrr n i Iodo inonirnto ron 
i^imío a d o r cómiiro). Angulo. Traba. 
Mar t ínez , Alzaga, P-elácies (A . ) , ( ion-
zález, Ajo, Rodr íguez , Mar t ín , Pérez y 
Tama igo. 
A todos idlo- nnr^ i ra sincera felici-
tatiiión, o fnadéndo l r s nuestro apoyo, 
siemirrc modesto, para que sigan del 
íó, difícil de recoi per, 
i ) que se vmer y limpia 
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C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
Cspnnislíflta en «roerrnedadea da nIAos. 
Consulta de once a una. 
C A L L E DE LA PAZ. -¿..S0—Tel. 10-24 
S a n a t o r i n " P e ñ a e a s l l l l o " 
NUEVO I N S T I T U T O DE R A D I O T E -
R A P I A P R O F U N D A 
Para los pebres se han destinad") Ion 
jueves, desdi' las nueve de la maiiana 
S e r v i c i ó .'i clomií^ilio 
DEPÓSITO: M W M É E l É W M 10 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
M O L L E D O 
De un atropello. 
El lunes ppr la tarde fue atroprl la-
da por un auto, la niña dr siete años 
Mana ( ai n a i i r n l o Pelayo. di i ja e n 
l o rd i l ado indus l r ia l dr rstii plaza, 
don Francisco. 
Afoi 1 nnadam.'iite las .lesiones oca-
sionadas no revi.-'tm la impoalancia 
que n i un moniento se ci'ey.',, pues la 
niña fula .arrollada a.paiatosamni!••, 
pero tuvo la s i i r r t r . rn medio dr la 
desgracia, de meterse en la caja del 
'•oche, suf r in ido tan s.'do algi'm n n -
gullamiento v '-ozaduias, sin que ic-
vísftian gravedad. 
R E I N O S A 
Por heridas. 
Adolfo Gómez A n d i / s . dé 27 años . 
Iiastor de olicio y natural de Cerva-
tos, ha sido detenido y ptresto a dis-
posíci n de la autoridad j u d i r i a l . ara 
£•£¿(10 de haber causado heridas al ve* 
iCino (le Srisvillas, Hafarl Sá inz . r l 
día I I dr l corriente mes. 
DE B A R R E D A 
Atropellada por un tren. 
Kl jefe dr la es tación di1 l lar reda 
tr icara fia que en el kihduetro 24 del 
f n roiai r r i l C a n t á b r i c o a lcanzó la má-
; |ni i ia deb tren desc iulente, nÚ'JWaro 
•JV,. a una mujer, d á n d o l a .un fuerte 
topetazo en el brazo drrrcho. 
Kl maquinista detuvo la marcha del 
convoy, para rrcoi;-rr a la herida, que 
<é trasladada en el mismo tren ¡i 
parre da, Lriffresando en el Hpspital dé 
la fábr ica Sulvay. 
V V \ A A ^ V V V V V \ ^ ' V V V ^ A A A ^ A A / W V V V V V V V y V V V \ • ^ ^ 
D r . V m T r á p a g a . 
M E B I 0 O E S P E C I A L I S T A 
Vnf«rmodad«8 de ia piol y s«»r8t«9 
Consulta de 11 á 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7. S E G U N D O 
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Una carta del señor Matilla. 
a ñ o s , rs tá a caigo de la capilla del 
Colegio, reforzada, ron valiosos eleí 
mrnios. in top- r r ia in lo dr un modo 
admirabi r todas las composin.aies de 
sn r.^pri'lorio. 
¡Que Mar ía A u x : ! l o i a y ¡Do i Bos-
Cü, P a t r ó n a. - y Fundador de la Obra 
Salesiana, desde r l cielo bn id i . au i a 
las perdonas que contribuyen p" es-
pleiiidor de estos cnltos, y estos . ean 
la p repa iaudón a la gran fiesta que 
t e n d r á Inga'r el día 18! 
Nuestro amanttsüno l 'rrdado repar-
tí i i i el Pan de los Angeles a los nn-
merosps Qelés que sin duda a c u d i r á n 
el doniingn a confortarse sus almas 
con tan c l e s t i a l manjar. 
Por la tarde, todos a la manifesta-
ción de áuior . formando en las filas 
de la proces ión . 
A . T o m é O r t i z 
M E B I S O 
Consulta de enfermedades de nlfioi 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Hora1» de or.ee a xma. 
At^rnrannR. 15. I.0—Teléfono. lO-Ra. 
I n s t i t u t o G e n e r a l y T é c -
n i c o d e S a n t a n d e r . 
I.os r x á m n i e s dr i n g i r i ó y asig-
naturas, (anrespoudinitrs a la próxi -
ma r .nivocatoria de junio , sr ver i f i -
c a r á n con arreglo al s ign imle cua-
dro: 
ingresos: Días '2 y 3. 
AsiLiiiatnra.-: Colegio (K \ ' i l laca r r íe-
\io. iMinen / . a rán (d día 1. 
I.b m d r l.inupia-. r l día 'K 
i d r m C á n t a b r o , el día 11. 
Aliunihos libres, el día 17. 
Sanlandrr . \ \ dr mayo dr Hl^i .—Eí 
srrreta rio. 
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Casino de Solares. 
G r a n f i e s t a t e a t r a l . 
L a r e i v i n d i c a c i ó n 
d e O p s . 
M A D r . i D . i i . - k i uA n c», 
miando su r a m p a ñ a n i favor 
i n \ ini l i .air ir in dr l aniibu.laiitr dr Co-
laros s r ñ o r ( l i s . publica hoy una car-
ta' que tía recibido d r l d r fn i sor de 
Navane t r s eño r Mat i l la . 
Éh dicha carta d i r r r l s r ñ o r Mat i -
lla qnr impeiat ivos d rb r r r s de con-
( i.emda le impelen a signil icar que 
si en sus a 'gnmni tos dr did"eu-a uti-
jlizó la h ipótes is de una culpabi l i -
dad dr l infortunado mnbulai i te se-
ñor Qxs, a p o y ó <'ii ella como delier 
Para el p r ó x i m o domingo, d ía 18, 
a la** ocho de la noche, prepara una-
gran fiesta teatral en el C í a n Casi-
no de Solares el aplaudido Cuadro 
a r t í s t i co de la. Academia Benavéntíe, 
cOritá- d1"' tan ruidosos t r iunfos ha obtenido 
,|(. | ¡ , en ta presente tnnporada en cuanto?! 
teairOs sr ha pre-rntiado. 
Eh r - l a lirsta sr [)Oiidr ; i en éScéria 
una gracio-a cometlia en dos actos, 
or ig ina l del ¡ l u - l i r rscr i tor don Cai--
los Aruiches, y un precioso d iá logo 
de un conocido escritor y estrenado 
en Santander par la c o m p a ñ í a del ge-
nial actor Ricardo Pn.ua. Kn otro nú-
Ihero i larrmos a conern- r l | ) rogia i i ia . 
No dudamos cpir la lirsta organiza-
da por la s i m p á t i c a .Vademia será 
un t r iunfo m á s que a ñ a d i r a los mu-
de defensor, b a s á n d o s e en las i n r u l - ellos que lien.' . ' ónseguidos en lo que 
padionea que eí prÓOésado que patro- lleva de ac lnac ión tan brillante Aca-
cinó hizo contra (.lidio ambulante en d e m í a . 
declaraciones indagatorias; pe- . 
ro que hoy se presta gustoso a des\a-
noócr lo qáe entonces era para él una 
iirbuiosa; v que creyendo interpretar 
ia verdad, puede y áctíá a á e g ú r a r su 
lirme coiixiccíon do que el señor OrS 
ha sido m todo momndo ájetío a las 
confabulaciones y pfopóisiiitos d(> los 
actores de bi tragedia del expreso de 
Anda luc í a . 
Signe d í c i rndo el señor Mat i l la q m 
le cunuple. una vez llevado a t é r m i n o 
el severo fallo de la Justicia, no dejar 
que flote alrededor de la lionorabiM-
dad dr una de las v í r ü m a s . la sÓm-
hra de una duda que en el ])roceso 
no Uegó a. definirse ni a d i fuminar - r . 
M reeoiioc.er—4eini,<iia—«ineera v 
lealmente rsta "para mí v n d a d irre-
batible, cumplo c o m u n n a n d ü a usted 
m i creencia con el p ropós i to dr d e -
v i r l n a r posib,!.^ r r r o r r s de concepto. 
frVVVVV*'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio dieí 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y <le 4 ai o. 
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V I D A R E L I G I O S A 
Novena de María Auxiliadora. 
Con tdda ^r ! 'mnidad sé r s tá cefe? 
brallidó en la iglesia de la Ani inc ía -
efcen (vulgo C o m p a ñ í a ) la novena que 
anualni, ntr oeilébra la Arch ico f rad ía 
de Mana Auxi l iadora , rn nnion de 
los HR. PP. Salesianos. 
Todos los d ías , mucho antes de la 
bora indicada para la función, rsta 
la iglesia muy coucurrida, siendo cs-
ta una vndadera maiiifestacii'm de 
amor hacia la S a n t í s i m a Virgen, la 
cual, desde su majrstuoso trono, hen-
dier a sus hijos dr la Mon taña . 
R i c a r d o P e l a y e G n l l a r t e 
M K # I M | 
SspsoiallstB en anrerm«d«dM tf« nlArnt. 
Conenilta de once a nina. 
ATARAZANAS, 10—TELF»ONO 8-11 
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Robo en un almacén. 
S e l l e v a n u n a c a j i t a d e 
c a u d a l e s c o n d i n e r o . 
M A D R I D , I'k—Ku un a l m a c é n do 
la calle de Don Pedro, y violentan-
do bis pun tas del estableeimieufo, 
penetraron dos sujetos, l l evándose 
una peqiiieña caja de caudales que 
contenia cuatrocientas pesetas y va-
rias letras aceptadas. 
I ' n joven or diez y seis a ñ o s en-
con t ró r n la.-; Vist i l las , en un lugar 
proxim ; al sitio en que li-abia sido 
eoinrtino el robo, la caja de cauda-
íes \ i o i n i l a d a y dentro dr ella las le-
tras dé cambio rotas. 
Ka Policiía practica gc-stiioues y 
hasta la fecha no hay niugi'iu dete-
i i ido. 
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R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O i 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer falleció en esta ciudad, con* 
fortado con los auxil ios espirituales^ 
el pivstigioso maquinis la de la M a r i -
na m r r r a n i r (Ion Korrnzo Valent Mas-
No es menos digno de elogiar el sol, .muy conocido y respetado n i San-
gústo y esplendidez en ía prnáinen- t^ i i i íér .domir contaba con s inerra^ 
tari.'.n dr l altar, qnr bajo una pr r r io - >dmpall'i,s-
sa y a r t í s t i ca i lnminaci .a i apareoe la "Doíi Cornizo \'al.eiit, persona bou-
cr | "s t ¡a l Señora rad ian i r dr hr i in , ) . dados í s in i a y dr gran cu l lu ra , adqui -
Slira y m a g u ü i r n i c i a . . - p n a n d o las ftó mr r r e ido y envidiable prestigio» 
-liplieas y peticiones dr todos los que en el desempeño de su profesión, sien-
la invocan bajo el títüilo efe Auxi l i a - do uno de los m&quinis tás navatóái 
dora de los cristianos. 
Ka oraci. 'n sa.griida, a cargo d(d 
R. P. Agust ín (iarbayo, de los S a y a -
Idios Corazones, rs 'di. i n l n é s palpi-
lanle y de prar t icas/y saludables en-
s e ñ a n z a s . 
ma- r o m p r t n i t r s y distinguido-;. 
Desean-.r en paz el bondadoso señor.-
A su .Irsron-olada esippSa doña F i -
i'nniinia (larcíit;. hiijos l ' d o r i á n d a u c n -
(anéenle) y Angela; hermana po* 
Ifnca, sobrinos y d n n á s p a r i n i t r s m * 
L a parte . n i i i - i r a l , i;omu • todos los. vüjjjios mi^slru- • siiuyjiiM-i*csuui«v' 
ARO X I . - P A G I N A \ E L - R U E Q U O C A N T A B R O 15 DE MAYO DE 
L a situación internacional. 
E l p r e s i d e n t e i n g l é s M a c D o n a l d h a 
h e c h o i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
Una asamblea. 
.HKiR.I.IN.—Ivn apa usamblea d r l 
yan l ido iiacionáil ak i inán , cok-l/nidíi 
Ciíj Teéoli n, til diput i ido MittéJmaiim 
t;;. .ni i iu £;i la i^o discurso polílic;) d i -
ClPli-do qn ' líidus los aii ' i iiain's d r l 
Hh'U'li, C'eco-Slovaqiiia, Polivnia y 
| . ; , . es I l i ' l ie i l i^Uííl fin: «Tcc-
i ñ i n a r ci los Tratados de Sain1-(¡fr-
uía m, \ ' alk's y Triaii 'Vii.). 
1,- - de l a i^o dí l ja to &8 ai-ordo 
que Rl .Cc-.ígTOjSü (leil pa i l ido iiac;!)iial 
a* .iiiVm 'J Mu.:a que los aiemaiios d . -
1)-' i 
q u , ' 
f i a ! 
üír en el extrairifért) la ám- t ^ n é de peritos. 
Pcárícia, t.-n ese caso, sabrá imponoT 
su jus t ic in .» 
Manifestación prohibida. 
Í5KHI .IN.—EJ in iu iMro del l u tc r io i 
'di1 F i lisia lia proi i ihido la iiianifcs-
lacii ii nacionalista que &e cslalia or-
ga-nizando pia-l-a e'] p ióx imo doiningo 
en Dii ' - i lau. 
Dec í a r ac iones do Mac-Donald. 
LONDRES.—VA jefe d( I (iobioruo 
Üia proi iui ic iado un disí-niso acerca 







. id nco i i sc jc v quo no i n t r o d u / 
ilud.iiíieíi'ciüiiiea fUjidamentules ou 
Ol UlC. 
i i i o q u i : desea c o i i t i a c i i ' la p o i i -
' X l e i i o i - in ' j l e sa p o r los cauces 
Uinjstud, y no cn-e que en n i u 
de la's uacioí ics l i a v a a ^ j e s l v . -






i ocoiisl i ucci 
vbiuil tad de lo-
o lun i ib^ i i la de 
.a.-! grandes pot( 
con sus grande 
pequeños Ü 'a: 
a i i r n para am 
peqni 'ños del" ' 
de los grai'dos 
fivoza m l v l V i 
II de \ 
ici 'judo—para 
Ku:. ipa. no sido 
grandtóa instados, 
los pi qaieíías pue-
S e c o n f i r m a q u e l o s r e b e l d e s h a n 
s u f r i d o u n d u r o c a s t i g o . 
Regiese dei alto comisario 
MELILLfA, l.$:-T.Despu.á«5 J 
US UU1 
Kjcrci 








Un cemunicado o/icial. 
M A D R I D , l ' i .—Ayer se ha facil i ta-
do, a ú l t u n a hoia ¡le la no.he, el si-
guiente coiuunic.nlo oi'ieial de Ma-
r i llecos: 
«Con ar.-eglo al plan propuesto, la 
coliiniii.a del genera.l Uunlá i idez P é -
rez c o n t i n u ó ayer los trtíhíijos de za-
pa planeados pai;i eitflí)lécc.r un liUC-
vo ido-cao al i iórbeste áü l/.uiuar, as í 
l a i i i a ni 
sario 
eut; e\ 
j u r jo , el ¿l'tp e 
d i recc ión ' a Tctiiáí'i. 
Gcnvcyss. 
M I ' . L I L L A , I L - l í o y si 
convoy a la pos : : ' ! i dé 
Oteas del n a:) £«otür, 
K'daLa (Mica ,uado de 
1,1 




del Iv-'.ado • Ohébo-slovácó, 
instrumento de la pol í t ica 
Una catástrofe. 
w r L . c u d l ciiili-;.—tai la. ff-
i (' ! f M'iei'aiTil de Anl idai i i i s la 
'olivion dos fuigoiies cargados do 
(í u ' • . ( l i l i liando de-itruidas 
•más del edilicio de la Q .̂ 
ro de h '( ido-- es considei a-
por 1(10 de las polihi-
Una epidemia. 
i!L' .- . \ . La e.p:dr-iiiia de palndisnio 
©C |tiopaga n ' i p i ida i iM ' i i ' - a causa de la 
'elevada t u-lpera.tura reinante en la 
ftlj«ía nii ' ,,:dion;i!. 
-Kn. (lei.i|-.: 'ii ¡ska< y i ' l (;;'iiiea-ii está1"1 
at- í f /ado- r¡ 75 
ciunef. 
.Du'ranl" el nrvs de ahr i i se du-plicO 
el inMiieMi de epidemiados. 
Falta quinina para comhaí i i - las l . v 
hres pa; ; ':;cas. 
Generales íus i i sdos . 
M E . I I ' O.—Los generales relieldt^ 
Ma i io Rfúdón Rivera y Reja Salce-
*fOU hechos [ir is ion' ' 'o< Ofi 
• l i lnado en ^aipaitíi'pas 
fn-ilados. desp.nés de ju / . 
i Consejo de guena . 
guíbern aimieTrfatíes recói ten 
de (>hi:i.|ia. Coíixacá y Ta-
l ii-.-o. que a l '-stallar la revohie ión dre-
rou iin bn n con t ing i ' i i l i ' a lo- vehel-
dGS, con él fin de asegurar el orden. 
Un Consejo de ministros. 
PAIMS'. — ñ a j . . ia pivsid iieio (W Mi-
l 'eraud se ha reunido el Consejo de 
aninhi*') os en el ICIfseo. 
, Antes de que Ppiaicané pusiera 
Ci-n-ejo al corriente de la s i tuac ión 
ext'-rior. le- mimislros y el jefé(de l'.s-
ta',1 o exiiin i afúfl IOS resultados de las 
c'-ecciou;^ a ^islativas, a s í como las 
•••¡i: a - oí; s y concliisioiifí- que de 
eJl̂ 'H sr (\ • mi enden. 
S ' u r n m' i imi.re .'staMecida hace 
año« p&n < I s eño r MHine. o\ presi-
dent'' del Consejo anuiiciíV al presi- [V', 
den! • 'de !a RepiilVUca que te presen-
t a r á la d inós ión coleotiva del dohier-
Dijo que el gran problema de hoy 
p<fra ©I (lohiei no hrilánici» consiste 
en llevar a la p r ác t i ca el proyecto do 
'os peritos. 
A ñ a d i ó que é&te proyecto necesita 
sin' aprohado ensv^nida. sin detenerse 
a examinarlo línea por l ínea, po rqué 
' ' i 1 ' " enti nces no se aca.haiia nunca. 
Afjrmó que necesita aprobarse poi 
las d e m á s naciones, ta,1 y como Ingla-
t : ' ; i a lo hizo, no empleando para su 
examen m á s que M hm as. 
•I-L'ia que apln ar el ¡uthj me ta ' y 
•..mo los p%íTÍt¡f>S han rodí ictádo. pues-
to que en hi piáeticM -e podrá.1'1 iu-
¡ n a l n c i i aquellas i v lomui s que 
y ¡ hí mos;: 
" indando 
d - fn la m-iséria m á s profunda 
La I1"'1''('a i-nnveniento para posiciones a v a n z a d a r k l noVie' d e ' l a 
polí t ica del Loma del Tejcio 
pura imibt iñ las porciones in- opcratMón el L.itallón do Kxt,%ni„^ COIIK 
.v POT nrediatas a Sidi-Mc-sniid. 
sumí- A táíl objeto, las fueizas desp lcgü-
"as s:e' > leo-as, ocui)ando las 
ia . 
Ja paz de Europa es ja 
désa n u e . 
Así lo e n l i r n d e lug l a t ; 
COllVOc;: i i l i o r u ;i m u í confer 
d e s a m í e es potrqué en e-tos 
Efectos de una bomba 
. M L i . l l . l . A . 14.-' -.. , in 
• ¡bu ' i i onigen se ha sal gIu n,' .g 
coiubai n 
¡ • r a . y si no 
inicia 3¿ 
m o m e n -
tos su fracaso t e n d r í a desastrosas con 
secuencias para la nac ión que la con-
vocara. 
;Teii i i! i :ó Uiciendo que 
El enemigo, que lust i l i / .ó desde los 
primeros moinentos. ué poco a poco 
alejáiiidose y decre^ieudo en númerp. 
•Las tropas se man t in ie rou en las 
posiciones hasta las cuatro de la la r -
de, en que cesaron los IraJiajos y-co-
m e n z ó eO repliegue al campamento 





uno de los 
zados no't niiest 
ba cuvó sol'.ri' 
ros, inalando ; 
ol i os. 
El ri 'vlo de l< 
la buida alocac 
L a c^u0n contra gen;::.1^ 
M \ I )PI1) , U. - 'Se sabe que i.,' 




íi g r i u j o , 
varios e 
retejidos 
( i e r l l  HV>. y " « l l u M u r o , , 
grandes Estados se convenzan de lo . 
que dice r.nglaterra, ésta convocara a y m M o de los que cq 
una conferencia de d é s a m c y de pa*. .i( " ' S . & ^ "5 . :I " T f " 
en la seguridad de que le a c ó m p a f l á ' u " l , b0b,' Slál tiai1 dac,í> 
la m el éxito. denominan 
idos: Orle-
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El día de ia Ascensión. 
U n g r a n c o n c i e r t o m u s i c a l e n l a 
p l a z a d e t o r o s . 
do, que f 
el c; mb; ; 
'han --do 










día 2% EeStiVitlad dC la Ascen-
y en la plaza de ¡oros, t e n d r á 
ar un coiicie) tü organizado ' por 
iiupi'iüi'a si ;eied;¡d «Coral de San-
leroj que ¡ucaii^al ' lenii-nte y con 
'.'uj u - i i.-ne- sin iglíal, lanoia día 
d íá , p a r í podéi ofrecer fe--tiva-
IJanda muiiiciiui 1. a cuyo cargo es-
t a r á ia pri i j ipra parTe del p rogra í i i a , 
. n i " ! prelando algunas cic bis ineiore~ 
..•b'as de su vaálo repertorio; 
Seguiibimeii'te, la «Coral d 
ar< ístiiC.os . 
Saiitaador, 
r a í a vez pre-eoeiados 
V 
dor» ejecula.ii las o loa-
té e-tuiiiadas, entie las 





cabo con elemvnios d«? la pobUudón. 
Ivs de ¡ipii 'eia! esta m; m :,;'-inia la-
bor que -;' han impuesto ia directiva 
y d i r r ec i rn a r t í s t i c a de esta progre-
s ó l a entidad coral., o ígau iza i id ' • es-
menoS llevados, a vu enneimes p o p ú l a l e s moi i t añe -
peeleeii |i >S 
ofreciendo, 
m o i d i a l qi 
>d fomenta 
al canto y 
sociedades 
dera< 
/no fas qu 




el íin p r i -
eL ' t i da i . l e.S 
S.as, y de la. que es autor el H. j>. H . 
O l a ñ o S. ( i . , de iiii¡)e! cci'de: a lecor-
dacii u i ' i i Sanlandei . 
En !a tercera pajote, juntamente 
y el Cuerpo co 
primera vez, la 
a ihmda municipal 
ra l , e j r e u t a i á n . poi 
jota de la ópera «La Dolores», del 
ue i ,!iii. d fís „•!,,, (jomposiíor tfóu Tomá< Bré-
,a 'hciou de la j i ive i i tud ^ y .,, ., ^ ^ a , , (|e la zar-
bac-r que bi vida de estas ^ . q ^ , , , , , inism0 QQjubre, del celebra-
eu Santander sea i i .dura- t|ij ^ ^ ^ ^ y SQñQt K.t(q;, . Estas 
•as v p r e v e r á s , y no l á n g u i d a s co- I i h r ^ ^ a r r e g l é para co-
l ue l iar la Une? poco han e\is- i . i . . . . . 
c ión sohr.- Sid 
la vida por la La t r í a . , se 
los tres i'v'ocaos f-lahlie 
gá, Valverde y Hoja-. 
Las fuerzas de .Alhucema-: déSpem.-
ron esta larde con sus fuegis peqiie-
Ü i s grupOS enem'gos . dedicados, a 
la siega. 
Los aparatos del grupo de av iac ión 
bombardearon los case r íos y cose-
chas dé la cuenca del Hecor, hahiéiJ 
dose observado que sin duda, por le-
Idor a estos hoinibardeos, los moros 
hacen la siega cuando las. mieses no 
es tán su[icieilteiiieule secas. 
Zona UceideutaI. — L l avión 
l i o que s a l é ) de T e t u á n en v 
ra Mel i l la , aterrizó Cn O r á n , lutctai-
(liá'lldo-e. 
Los 1 r ip i i la i ' ie< ie>i i l taroi i ilesos. 
A las quince horas, paseando por 
ia playa de Larache el cabo del ba-
ta l lón de Figueras, Alejandro V i l l a , 
• n Unión del soldado del mismo Cuer-
po, Eduardo S a n t a n r i r í a , Viiei-un 
a h o g á n d o s e a un niño. • : " 
Se arrojaron al agua pava salvar-
le, no co i i s iguiéndulo . hahiend 
cid 
rcngiier y Navarro, ante el 
de Guerra y Mar ina , no se,co^hrató 
hasita ú l t i m o s do jun io y que â raríS 
diez d í a s . 
sanita-
lo pa-
Todo tiene sus quiebras. 
L a p o l i c í a p o n e t é r m i -
n o a u n n e g o c i o m u y 
b o n i t o . 
M A D R I D ; 1 ó - La "Pidicía ha .leln. 
nido a v i r i o s individuos qur formu-
han una banda i l " estaÍMilores, hi 
cual se dedicaImi a pedir- -'óiiiids 
a c e p t a n d o letras, con domicilio folsoi 
La oficini ' la lema i stahto»idíi pjj h 
calle ,\(' Lmióh , dolidi ' Cuereiii di l'Mii. 
dos -José Alonso y Cabriel y BiLsiliij 
Artoaga, el p r imen) .de los imuiIísvÍ 
guraha como d i rcc lon 
A todos se les ucupar.on pisiulit.^. 
pon 
no e 
ei ' . rc 
d ' junio , día eu que entra en 
1 la Lániara ' que acaba de 
pue, "í*8^5 re inixito, por el director de cSta Aso-
te los fines que persigue csta ^ i a c i ó n . s eño r S á ^ de Adana. -
t ido. 
Otro 
Sociedad, es el do hermanarse con el 
clemonto profesional y poder- de esta 
manera ofrecer verdaderos festivales 
a 11 M ieps ! 
A este fin, no hace mucho o rgan i zó 
un concierto sacro, 
con la presbigiosa 
Tam/bnén canta . rá por pruncra voz 
con ai-oin.pañani.iento de banda, el co-
rO de la ópera " T a n h a í i s e r » , de 
Preste peefo no puede surgi r la rUslicos. Wagner. y «Nueva Patria.., de C.iieg. 
a u ' r - de dicha fe-ba coino di- o r g a n i  conner io afianzara la convic-
. a'.-o - ; «OTiddieo^ m é é hasta el ÚB COllCiort en colaboraci/.n 9U« tenemos, de que en Santan-
••-'Le- m-. v . igue en funciones la Cá- ^ ti i Sociedad «La Üer contamos con una verdadera ma-
ni-. el '- 'na en 1910 -v, en cons^. Alianza Musuai. . , y (jue lan gran éxi- -a t .oral . 
cuencia, debe ejercer ol Poder el Co- to a r t í s t i co obtuvo. -.-Pn metemos tener a nuesfros lecto-
ido el cabo en la empresa, s in que 
basta la fecha haya aparecido su 
cadáve r . 
En él resto del t e r r i to r io , sin no-
vei.lad.» 
Declaraciones de Sanjurjo. 
M K L I L L A , I L — L o s periodistas han 
acudido a saludar al general Sanjur-
jo y recoger sus impresiones a su lle-
gada a Mellilla. 
E l genorul contestó que nada podía 
ant ic ipar respecto de la fu tura labor 
a realizar, a ñ a d i e n d o que necesitaba 
ante todo " conocer la s i t u a c i ó n de las 
p r meras i^eas de las posiciones? ¿ I 
; •' -do eomenzado ya a recorrer a l -
14 un as do ellas. 
En efecto, ha comenzado 
cuva pol í t ica responde a los Siguiendo 1 esta norma desinteresa- dos al corriente -obre, ésto festival, 31^111138'̂ ™' eI¡aT"¡'Zad0'? frec(?rror 
ha sido que, según roferencias que tenemos, donde fue la fers i t , a de la m a y o r í a de dichas da. el concierto del d ía 29 
organizado en co laborac ión 
S '-rlnuii >.:\' 
Coi lev 
. 'Hasta e n ' o í í c e s r l ' ¡ ob i e ruo actual 
se L m i t a r á 1 resolver los. asuntos co-
r i i c h t o s y f / i t a r á tomar medidas que 
( 'omp 'o io i ¡ . ran a la po l í t i ca frunce* 
â por un plazo mayor. Por esto, 
P o i n c n r é ha revocado el acuerdo de 
• '•• v ó ' a i : e con Mac-Donald, para 
.p. j<is renaraciones. 
Dicha eut revista entre los jefes del 
Cioltierno f rancés e inglés delu'a celo-
hrar-e el d ía 19 del corriente en Che-
quera. 
Tampoco se p o n d r á en p r á c t i c a p o r 
•tlobiorno P o í n c a r é los decretos so-
en av,kj|n. 
^ A t h conferenc ió con el .jefe del sec-
La g u a r n i c i ó n le d i s p e n s ó un reci-
hinnenlo c a r i ñ o s í s i m o . 
«Ll Toileg-rama (i<d Rif„ |ie da ]a 
el 
rfSte S í e- üomV0 d ^ á n t e el cual 
d t n e í v Z 0 " ^ ^ « ¿ t e la CÚma ' 
dan .. general y su gloriosa historia 
- Mduyen una solida g a r a n t í a de U 
ac tuac ión eficaz. 
Mol i l l a—añade el per iódico de re fe -
m part í , - con ntmá v ,1̂  
luv • 1 
mejd 
onomias que han sido violenla-
coinb ,liilos por los candidato^ 
ndrau m a y o r í a en 1a p r ó x i m a que .1 
( áv-Kl 
Poincaro estima que debo sor suce- (|e un momento a otro q u e d a r á n ap-
sor 0,1 qu- baya de.tomar las medida', tos para la part ida. 
OOndacenteS á ajáegUPaT eL equi l ibr io i ¿ escuadra i ta l iana que irá a Es-
' íel-ni .•supiU'.- to. j i aña e s t a r á compuesta por las me-
, Declaraciones de Painlevé. s unidades de nuestra ma i ina . 
P A R I S . — L l EX presidente del Con- K l , de los Hev s de E s p a ñ a 
í . ' f c : P l ' ; l l ! ? - ^ , ,'íí ^ r h n declaraciones ^ ,1 ,1 , . . , ., esperar a loó Monarcas ¡ta-
inos un infante, y en el del Diree-






que os un 
<Io.finiondo l a acti tud del bloque de las \ ¡ . 
izquierda^, ' 11 1 e lación con las r e p á -
«l''rai|..,;a desea la paz 'basada en 
las ropa: ar i .nes de los d a ñ o s causa-
do-; por [o guerra, 
' PO're. la' pi íitica de co l abo rac ión de 
lo= pnobÜO^ 1 o puede ser uni la tera l y 
Ib var ía e,,n-'^o al eiigaoo si se halla-
ra al or-o l u l o del Rhiu una mala 
voUiídad y .= x.reto designio de expío* 
•tar Jas a-;;:raciones })roruiidameiile 
i n n i K i ' r í a 1 ia • (le ¡•'rancia. 
I'is prerifo -que Alemania- sepá que, 
die"com.,'e! tal error por su parte, 
Ven ' = :a;i .<co isocilencias funestas 
ra 
con la será a baso de precios populares. 
.vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
El viaje de los Reyes de Italia. 
E l R e y V í c t o r M a n u e l d e s f i l a r á p o r 
M a d r i d a l f r e n t e d e l r e g i m i e n t o d e 
S a b o y a . 
L O M A . U.—.Se u l t i m a con toda oc- r á obsequiado por la oficialidad 
lei idad .io> .p:cpaiativo-; para el Via- un lunch. 
|£. Leves a Lspañ . i . En todos los actos mil i tares 
Los buques e s t án experimentando cr céHjbron cu E s p a ñ a dura ni e el »n|5lllffc;,4nrin nnr " i ^ ^ n T n ,1 ^ ' í ^ 
yaMas- coíw^ientos r e ^ t o ^ j e do los 'Reyes i tal ianos, como for- f ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ? : 
T a m b i é n le saludaron los jefes de 
Cuenpo y poi-sorias de su Estado Ma-
yor. 
" Hablando del viaje en hidroplano, 
que hizo a MfeMlai há manifestado 
«füe durante la, t r aves í a h a b í a oído, 
con un aparato de raoioitelefonía que 
llevaba, un conci. ' i io dado en Ingla-
terra. 
El d ía 17, c inopl i ' años de Su Majes-
tad el Ley, recibirá en la Coniandaii-
cia a los elementos mUitar. 's y ci-
viles 
pa r t i r con pona 
con a l e a r í a , ante el 
\ encimlento de 
' loinbraiuiento. 
í n e r a l Sanjurjo ha sido cum-
y le 
coñ-
ac ierto su 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S Alar del Rkt, 
Astillero, Astorga, Cabezón 
DE LA &AL, LaREDO, LLANES, 
León, La BaSeza, Ponfkrra-
da, Rfinosa, Ramai.ks Sax-
toSa, Salamanca y Tobbk-
la veo a. 
C a p i t a l : 15.000.000 de pesetas. 
D e s e m b o l s a d o : 7 . 500.000 de 
p e s e t a s . 
F o n d o de r e s e r v a : 10.250.000 
d e pesetas . 
C a j a d e A h o r r o s ( a l a HftaS 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i c 1 e se-
m e s t r a l e s d e in tereses . ) 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y de de-
p ó s i t o s , c o n in tereses 2, 2 y 
m e d i o , 3 y 3 y m e d i o po r 100. 
C r é d i t o s e n c u e n t a corriente 
s o b r e v a l o r e s y persora les . 
G i r o s , C a r t a s de c r é d i t o , Des-
c u e n t o s y n e g o c i a c i ó n de le-
t r a s , d o c u m e n t a r i a s o simples 
A c e p t a c i o n e s , Domic i l i ac io -
nes , P i es tamos sobre merca-
d e r í a s e n d e p ó s i t o , t r áns i t o , 
e t c . . N e g o c i a c i ó n de monedas 
e x t r a n j e r a s . Seguros de cam-
b i o d e l a s m i s m a s , Cuentas 
c o r r i e n t e s e n e l l a s , e tc . . Cu* 
p o n e s , a m o r t i z a c i o n e s y con-
v e r s i o n e s . 
Cajas d e s e g u r i d a d p a r a par-
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
b r e s d e de rechos de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l e e r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
etc.. macioites, par idas , revistas, 
p a r t i c i p a r á n los somatenes. 
Probahlemiente se orean izará una 
corr ida regia, con - caballeros en , 
za. 
Tainlbiién se proyecta una gran re-
l í e l a mi l i t a r , en la cual f o r m a r á n 
fuerzas del Ejérc i to , bomberos y los 
uiiños de las escuelas, '•mi dosfUés de 
eajrozas por la Liaza de O r i e n t e , 
v ('"sde uno de los balcones del Pa-
iac'o, p r e s e n c i a r á n el festlvaJ los So-
I t • .'.nos. 
Exis t ía el p ropós i to de inaugurar 
1 -te. 
I'e-de bis aguas de Lateares, la es 
'••mulla i taliana será eseoiiaila p'or 
la es pa ñióla. • 
M aj i ioximarse a la costa de ta po-
u íuHi ' a Ibér ica . Iqa buques i talianos 
•••ciáu precedidos por escuadiillas ile !a '•' ¡mera ferifi de pr imavera en Ma- Jdrjo:a los representantes tío la Corpo-
di i ig ibles españoles . 
Ha reeibido tam!) UDieli e| eéfior San-
Más detallas. 
LL—La liegada 
d r i 
poi 
pero hubo que desistir 
lo avanzado de la época. 
\ l X D L I I ) / ' l i .  l l -  do ios 
Leyes de Italia a Madi id se liara por 
.'a es tac i éi n del Mediodía , at ravesai)-
pa- do la coii'iM'Va toiio Madr id . 
Luego des f i l a lán ante PalflCÍO las 
un pr iuc ip i '* por el que tropas y ios alnmnos de las Acade-
'/ 1 ' mui ído puedan gozar de m í a s milatares que cubr i i ' án la ca-
to ( ' •pendí ' de una buena vo- v e í a . 
1 A 'a recepción, que se dar ' i 0»1 Cl 
leves l i rá de u n í 
a- y dn 1 ante olí l 
Europ.i v 1 
paz; y e 
.unt ni pe: | arte de Alemania. 
Si é-''a s" tesiste al plan de los iéc-
En el Salón Cortabitarte. 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s . 
et-
co-
e-a s" -esisre al plan de los lee- ^^ „ ;„ „,, , . ¿ ^ 
-icos no cabra mas remedio que ol solenmidad ími l í tod l 
a l^ndonar la a su destino. ,, ,,, , , ab ie r to . 
" V V V V V V V V V V V V V V V - V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ' 
P a b l o P e r e d a E M 
Director de la Gota de Leche. 
Médico eepeoi al/Lata en enifeirmedadei 
de l a infaineda. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
BURGOS, t (de once a una).—Tel. 4-11 
L'neia 
en el pa-
vi - la in.ii; 
Duran l i 
Ufará al 
hoya, de, 
Hoy, jueves, a las nueve y media 
de bi noche, d a r á n un concierto es-
tos coros en el Salón Cortabitarte, 
del Astillero. 
Es ' exf raordmaria la a n i m a c i ó n 
que rema por oír mievameiiL' a esta 
popular ,V.;riipación a i t i s l i 
hace esperar que. 1 umq en 
terior. Ib ne <d úib),ÍC0 dicho Sab'm. 
1 i''opas.,. L a Empresa de los l i a n vi as ha djs-
l l a l ; a díS- puesfo nue a la salida doi coivcieito 
ntn de Sa- prosle seivieio, de regreso a Saidan-
honoi aria, dor, 1111 t r a n v í a grande, a m á s del 
pa ra 
d u r e la es-
i.dríd, h a b r á 
na aran rk-
En mió de Iftó d í a s qm 
los Revés en M 
•o ríe Ro-ales 1 
ar. con desfile 
ésta , el R^y d 
rente del ri ffiíM 
cual es corono 
Tan iLién v i s i t a r á el cuartel donde que los caros tiene contratado 
se aloja dicho regimiento, donde se- la A g r u p a c i ó n . 
de ello rd<,'1ón munic ina l . a los que Rizo pre-
-enfe su g r a i i t u d por el c a r i ñ o s o recL 
bimiento que se le ha dispensado. 
Finalmente le vi-sila.ro 11 los repre-
sentantes del Madieu. presididos por 
el Amej-Diis Hifi y &] capd Ahd-
Kader, a quienes a c o m p a ñ a b a el 
ronel don Alfredo Coronel. 
Duro castigo. 
- M E L I L L A , 14.—El caid Abd-el-Ka-
der confei-enen') en la posiciém do 
A f r a u con varios moros notab'es, 
unost r á n d o s e todos admirados de la 
'procisum do nuestro5: á y a n b e s y del 
gran esp í r i tu m i l i t a r do las trooas, 
que tan duramente han castigado a 
ca. lo que |ns iviie|(|e;.s, c a u s á n d o l e s grandistriiaS 
ia voz an- inipiesio'ii . 
Explosión de una granada. 
M E L I L L A , I L — E n uno de los nues-
fos establecidos ea la> proximidades 
do Smü Messaud ie -u l ta r i ) i i heridos, 
por la explosión de una .manada de 
mano, tres i n d í g e n a s de la j a r k a 
ami-a . 
E N L A S U C U R S A L (H(F 
o á n C o r t é s , n ú m . tí) se hacen 
e x c l u s i v a m e n t e : -
^ P r é s t a m o s h ipo teca r ios y 
•nentas d e c é d i t o c o n garan-
tía d e fincas. 
I d e m d e v a l o r e s , s i n l imi t a -
c i ó n d e c a n t i d a d . 
C o n g a r a n t í a p e r s o n a l , has 
t a c i n c o m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se h a c e n p r é s t í u r o s 
l e r o p a s , a l h a j a s v las opera 
c i e n e s d e l R e t i r o O b r e r o Obü 
g a t o r i o . 
E n l a C a j a d e A h o r r o s , ins-
t a l a d a e n Ja S U C U R S A L , se 
a b o n a h a s t a m i l pesetas, ma 
y o r i n t e r é s q u e las d e m á s Ca-
j a s l o c a l e s . 
L o s i n t e r e s e s son abonados 
s - m e s t r a l m e n t e : e n j u l i o y en 
e n e r o . Y a n u a l m e n t e destina^ 
I
' l ooa . -e jo u n a c a n t i d a d p a n » ! 
I p r e m i o s a l o s i m p o n e u t e r . ¿ 
M o r a s d e t f l e m a : D e r u e v e a um 
y o o r l a tard*. é n t ' -on 
em' 
huí» EL PUKBLO CANTABRO " " ^ iH 
vtutm, en Madrid, en aímM' 
DE ^Í5^l:_19-^ . E L . f=*D É l s l » o C A I N f t á b r O ANO XI. PAGINA B 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
[|n b a r c o c o n v e r t i d o e n U n i v e r s i d a d 
pB^^junénc- i i es el pa í s do los g i andes proy cotos... En di fe rentes ooa-
p©T ((Scguüdo»,, eoii dflferéiaieá; mcr-
•cancías . ^ 
El «Angela». 
Con nn importante ca^ 'á i rnento de 
tabaco, enl n'i ayer en nuestro puerto el 
vapor «Anjffella». 
N o t a s a l m a r g e n . 
D e l i c i a s d e l p e r i o d i s m o . 
s co inenládo las iiiáffJi;áS dJiiC/i'átiVa^ 111:1 rxtiiirta! engendradas 
, , Movimiento de buques. (Especial para el Pan American News *n los Balkancs hay mucha agita-
Henio uiíc-ii-uwu ici» luu^n.is m u muvu* ijiíi.i ll hhis üii cnuii*iusu» _ ' ' ' ' j ^ ' (oq)), i lo Nueva l o i ' k , Service, por J. S. de Roca.) ción en el periodismo. Cuando el d l -
0*Z gstados Unidos, adinirando los 'supremos esfuerzos, la aeometividad ^«-"i polroJoo. P r r s ión , hoinhas-explosivas, duelos, rector di; un diario no e s t á defendien-
<\%riá\ iiK-once.b.il>le,. el esp í r i tu aventurero en el mundo de los negó- «AingeiJa», de -Nueva YQtk, eon ta- p u ñ a l es y veneno ayudan a que tá dd el pollejo en un duelo, de seguro 
ipfja valentía inconinensurable del eor.azcVn yanqui en las grandes em- "wco y carga g'Me-i al. vida del pei iodista europeo sea de -está peleajido eon el censor Porque 
" ^eaicial 'os y científ icas, la voluntad recia en todas las manifosta- tfgroiidaíid)); de Caidif . con ca rbón , ag i t ac ión continua, porque en Euro- ahora los Gobiernos de la p e n í n s a l a 
m . t e progreso y t rana jo. . . . . ,. T, . J ^ ^ S Í S BüiTOester», de Hamhur- pa, cuando no sat isíace" al ledor el censor especial'-en todas las 
íK111.,.. terniMuida aun la cons t rucc ión de Ja grandiosa I jn ivors idad nant i - go, eon carga general edi tor ia l de la, m a ñ a n a , no se conteJi-. oficinas p e r i o d í s t i c a ^ 
\frieanao, de Gijén, con ra.ga gv- ta .'on enviarle a,l director una car- m £ con!SO,res aesémpb-nan tan bien 
S ' e i r t o d o s ' I o ¡ i d i o m a s ; l . r s u r g i d u ^ ^ ^ ¿ ^ p r d - " ' A l a r í a Lu i sa» , de Bilbao, en lastro, d l a í a m f t S u x ' lV v e r a s \ í o c a - ^ ^ 3 ° ' q T \ T ^ ^ , a , P r Í ' 
g ' L e viene a deni..stra,r • paJpablenn ule lo qm- se preocupan en e l . -«.Sím .Tn«A ^ m ^ ^ o <in u . l i . . ^ , . ^ . , - . « h. " i n m ^ n t a mera pagina del d ia r io y. las coilum. 
. . .1,, iiciíe uní' Iíi rnlfm'a l-iníMprwln ntn ¡ir Irn.' viajes por mal' para 
•rtípriiaoional, única en el mundo, ni comenzados los trabajos para es-
& i .„'„ ja • soberbia, impronta donde se e d i t a r á n exicllusiyamente libros de aieral. ta cáuistica sh 
'nl'O, í> 
«San José de Sada»», con adera. do Je mete di na ínsita a i 
EteSpacliados.: « H e r m a n n Burmes- I r l anda es, naiuralmenle . él p a í s ^ s editoriales aparocon en blanco, 
- t e , para Gijón, con carga Senéra i . donde el joven rep.wte,- encuentra ^ ' tonces la edición do ese d ía sao 
« M a r í a Luisa... para Bilbao con pío má> «anünác ión . . . Allí las oficinas ^ . ' " l i rno la p rod ic ión del tiempo la 
propone ll>ra- de los per iódicos necesitan continua P:iS'ina do modas de P a r í s y el folle-
«Hans. . , para Bilbao, con carga ge- v ig i lancia ; en Bolfast la puerta del t i n de la novela d ia r ia . . 
nerai , , ' edificio1 de «The Teilegrapln: en Queen . Pero,, para que la «vox p o p u h » no 
- Street, tiene mas cerrojos que Jas ca- proteste contra estas resitriccíones vio-
,i „,.,„.. .„„ ,, jas fuertes del Banco do tnglatcrra . lientas de la libertad de Prensa, los 
alera que conduce oensmes obligan al director a tener 
d o n a d o país por la cul tura, haciendo u-o ur . n.-s 
! .lojiiu/ii'1' los conocimientos geográf icos e ins ío i icos. • 
l'0"W-' '• l ojempir • 
M decano de la Universidad de Nueva York, Mr. Luch, 
ana Uniiveiraidad flotante en i a que p o d r á n alojarse c ó m o d a m e n t e 
^estudiantes americanos. 




Presidoht Ar t l iu r» , y 
na. Universidad' te r re sin1. 
^ ^ " o r é x i m o septiembre p o d r á zarpar e s t a 'Un ive r s idad Ilota 
^lizar um viaje alrededor del mundo, con lo cudíl los jdvciK 
Sexto. Pasa i ( 
q.uai 
xiuelvan a emibarcar en 
orne, aun cuando 
rnifiimp b n -
xn distinto 
m 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Hhorros establecida en 1883 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
F O N D O D E RESERVA: 4.r¡00.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro. Comillas, Potes, R-inosa, Sa-
rón , San t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera. 
Bsnoo flüal: U m de TorrsIavegR. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PKINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a vista 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y l [¿ 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientps de moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l imi t ac ión de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r éd i to , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór- í 
denes de Bolsa y toda clase de I 
operaciones de Banca. " 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r o s do Impues tos , pa ra Sos 
c o r t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
de un so lo t i tu la r . 
pa ra 
trian* 
- iiortcainericaiios p o d r á n instruirse p r á c t i c a m e n t e en el conocimieníio de 
í3'=<ffi extranjeros, cusa esta a la que son áf ic ionadís imos . 
Leemos que el Gobierno do Angora, cotí el fin de acrecentar efl movi-
ieiito de compra de materia;! naval por Jos armadores turcos, ha dictado 
11 ^ ley exceptuando del pago de deieichos do aduana a los barcos de va-
^ ya comprados y a los que se 'adquieran hasta 'pr incipio deil ejercicio 
m m n K h m , 
• • • 
! E x á m e n e s de maquinistas. Primero. Ñijfips món-ores de tres 
gl'.próxiino día ü) se c e l e b r a r á n cu años. 
iviDiuiriancia de Ma'riim de Bilbao Segundo. Niáufragos y pobres 'de 
u , i r i i p a r a maquiniistas navales, soikrmniidad qué viajen con billete gra-
l"^ aspiran tos, a primeros son 18 y tu í to . 
. -.pujidos 70. iTercero. Pasajeros que vayan de 
Un reglamento interesante. 1111 pdiito >> otro de una líiisma bahía . 
Hp aquí el nu-ovo reglamento paro C u á r l o . Pasajeros que conduzcan 
(.¡^liiiislraiMiiii y eobianza dql g r a - los buques de recreo destinadds por 
m'u para canríslacién de qu.ebran- sus propietal'i'oS eXcikiisiV'aniente a este 
g.. objeto-,' sin finéis morcanf i íes . 
\m\i\i> primero. ICI gravamen es- , .Quinto. Pasajeros pon billetes com-
STpor real decreto de 18 de di- Amados que t rans l .o!nm a otro Pu-
de 1923 para la cance lac ión fíu'' I ' ' " " ' - " i i t 'nnar su viaje 
vkH miebranlos cansados a los na- saj,erQS que di--;-inbar-
jeroscoa motivo de la guerra euro- <í-i'f'" para vis i tar las [.•oblaciones v 
a se liquidará, y pe rc ib i rá en lo; 
.:r!;ií de. la P e n í n s u l a , Islas Malea- H' 
¿i- Cunarias y pneito-; fian.cos e--pa- l ' n e r m . . . 
a de ' á Costa Norte de Africa, A m e n l o cuarto. Asimismo se ox-
li-aü 0 o a lo dispuesto on la real ^ ' ¡ " " ^ ,IH g 'avamoi i : 
ii'%iiJ)licada en la «Gaceta., de 27 P 'nnoro. Viveros y repuestos para 
Mmto próximo, pasa.la. v con su- aprovasionamiento do los buques en 
m í a las disposiciio.n.es dé este re- <r"o se ' • ' • 'bar^wn. 
tarto v a las ae'a raciones v dis- SegiMido. Ivqurpajes de los viajeros 
Micienos complementarias que dicto I111' transporten en un ión do ellos, 
S'Supo rio r i dad, o en su nombre la hasta el l ímite de peso a que dé doro-
jjiila de Cam-eüaclón ti o Qnebranlos. Tercero. M e r c a n c í a s que se trans-
IptfKló.' Kl gravamen deberá exi- borden a otros buques para continuar 
íiár-a los a n ñ a d o i e s y cousignata- a so. tj^sí i i yL,4as-.qpe se-descarguen 
fede billones por la totalidad de los >' oargoen por a v e r í a s de los buques 
íjiTii- y morca nc ías embarcados y 11 o Ira causa forzosa, 
¿sembarcatlos, con arreglo a la si- ( C o n t i n u a r á . ) 
Me tarifa: • i E« «Simpson», 
Pasa ¡ e r o s . - A ' r a z ó n de 0.10 pése las ^ P f ' lu" . "in-sTra .-r.-sta. el cru-
;-..r pasajero en t r a v e s í a s de nave-a- eanhcncsino «Sinipsom., que 
pille cabotaje; de 0,5(1 por pasajero fi«l|̂ > do h l Fcrro1 00,1 nmibo a B l i r -
i ' w e s í a s eut're puertos peí i Ínsula- t'l''!>-
KV füliiTii-i'i« v •> nftsn:C.« nnf i-.-.—i ^C eS,l' l ' l ' i ' l to se d i r i g i r á a logia- „ 
B-I Uinai jas y ¿ pesetas por pasa- á(ir,r¿) 1 & fincas rusticas o urbanas, y para nue-
La estrecha 
. i l gallineto del director está siempre Jiistos .muobos a r t í c e l o s científicos, 
guardada por dos hombrazos que tic- cuentos, (-.'oascarrillos, etc., para i n -
non el lado derecho de las cadera-: .seriarlos cu vez de las noticias y eá i -
Rígaaificatívamente abultado, y ciiandoi(toriales• perniciosos, 
la^ cosas se ponen ((feas.., hay en to-1» Así, cuando el lector bnsque, en su 
das las puertas del edificio oeiito^-Ü(1¡ari() las ú l t i m a s decisiones d e l Con-
las m.i.1 itores bien armados. I n d m l a - I ^ , . ^ , ^ (-..,1,rontrará en su lugar el cuen-
.blemente la opinióiii edi torial '-u Ir-
'anda tiene que valerse do arguinen 
tos m á s convincentes que la p e í a b í a 
En A loma n la los roporters sufrei 
por la cornipéténcia que los hace b 
horda de d i rec íb res , gereiYíesi crít i 
eos, cronistas y d e m á s que formabai 
el personal de los gran dos diarios d' 
P.-l i ogr.uli; v Moscií antos fíe ia gi;-.-
r r a y que ahora han in\a(i¡(lo a Bet 
ifir. A . los direoierf-s los asusta 5 
( i i ib ie i i io . que iiace suspender el jio 
r i i 'dico alienas se pnbUca en él algi 
({ne no sea de su agTado. 
Apoque esto es dcsagradabfe,'tío e 
fatal. Vaya un eji mplo: el d ia r io se 
c i alista uRote F a b n e » ( ü a i i d e r a Ri 
j a ) , d e Ber l ín , se v i ' ó 'ob l igadó a süt 
pender su publiicaiG'ión por orden dc 
l i ob i r rno ; pi i o al día siguiente r^ 
á ^ a r t ció en Cha rlotlenbur.uo. Charlo-' 
tieiiburíTO es un suburbio de Borlíi 
pGfÓ conio no se considera paite d 
la ciudad, ((Bote Fabii". . podía segar 
p u b i i c á n d o s e allí sin que se lo imp 
diera la siispeaÍRÍ(5n impuesta al ftRi 
te Fahne» , de Hm-líii. 
Kn Prafí 'a, los' directores es tán su 
o del ((Medio Polli to». Poro... da lo 
mismo. 
WVVVVVV\AA/VVVV4AAAÂAAAÂ'»A/V»Â/VV»'VVVWVVW 
E l d i r e c t o r de S a n i d a d . 
S a l i ó a y e r p a r a M a d r i d 
En el r áp ido do l í n e a del Norte, 
s a l i ó ayer para Madr id el director 
Míe ra l de Sanidad, don Francisco 
lu r i l lo . 
i j Este digno funcionario ha girado 
isltas de inspecc ión al Sanatorio .Ma-
l-Mimó de PedriK-a, en c o m p a ñ í a de l 
ispector proviacial . 
Según se dice, el señor , ¡Vlurjillo ha 
echo graiiidies elogios del Sanatorio 
'udido, estimándolie como uno de los 
nejoros do "Europa. 
V̂VVVVVVVX̂/VVVVVVlAAVVVVVWVVVVVWVVAÂV» 
T R I B U N A L E S 
Causa por lesiones. 
Ante H Tr ibuna l de esta A u d i i o c i a 
auparcrii) aser Dionisia Ciaño Gá-
iiiez, para responder efe un délitn de 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r l o s 
De cinco a cincuenta a ñ o s , sobre 
p i i las de gran, cabot je'y al tur  cr,'a- « m i n a * vas construcci nes, r eembóJsab les a 
iMereaiicais.—h . gravamen sobre el , . . , r " comodidad al fí ño r 100 de i n t e r ó i 
^ . m a r í t i m o de m e r c a n c í a s so Ks ^ r ¡ i < i o en este puerto, con car- comoaiaaa, ai b por 100 de in t e ré s 
% ^ I r Z ^ L ^ ' l : l S j : ; n : * ' E l ' « C a m a r i n a s , , . Agente para el Banco Hipotecario 
i r rondo por la prosperuiad de sus pe- je,st¡ones. 
W.6diicos': el valor de la moneda de j r j leoieote fiscal,^seilór kWero, p í -
Checoeslovaquia ha subido tanto, que did para la procesaila la pena de sois 
los i-oiiierri.-inli's de Alemania. Polonia juch-s y nn día. de pr is ión eorreccio-
y Ans l r ia , no pueden pagai* ya espa- nail, porqiM- en la m a ñ a n a , del 9 de 
•ció de anuncios ejidos diarios de esa septiembre de \U'¿'¿ ra usó a su convoci-
capital . na del Astillero, Benita Gut ié r rez , le-
Así, pue.s, muchos diarios de Praga siones que tardaron, m curar 'i¿ d í a s , 
han llegado a tal estado de prosperi- L-a defensa, a cargo del señor Ortiz 
dad, que ya no puedeo conseguir avi* r>ou, sol ici tó la absolncii'-n, o, en el 
sos. Si sigqen pros.peram'o. pronto los peor de los casos, un mes y un d í a 
¡emjpresarii.s lemlran que abandonar d(-' m a y o i v . _ _ 
el negocio. Causa por in jur ias . 
'• S e g ü i d a m e i n e dio comie-iizo el j m -
11T||| nTI n i , „ , „ „ . , , , CÍO oral de la cansa seguida, por el 
delito de injur ias , , en el Juzgado del 
Este, contra Julia Méndez, para la 
CASTRO-URDIALES n i a l la par i r qnerelianlr . reprebrilla-
Paso obligado de los a u t o m ó v i l e s da por él letrado señor Fontecha, p i -
ón cada expediición, a r a z ó n „ 7" BÍnafWa rampa n u A i i - r n u Pana' Bilbao, Sao S e b a s t i á n , Vi to r i a dió tá pena de un año , ocho meses y 
1.0,25 pesetas por tonelada en na- 4 í^nibiien os esperado en este puer- ele E s p a ñ a . BANCA CHAUTON. y P a j ^ o n a . . ve in t iún d í a s de destierro -v m u l t a de 
m m de cabotaje: de 0,35 por to- " ' ' ,'"(" úl ip}?nies " i n r a n n a s , r l va- ^ra l Espartero, 7.—Tel. n ú m . 77. Esp l énd ido servicio de cocina. 250 pesetas. 
» - e n Ja de gran cabotaje; v de f'"' «L^1»aj inas», Mesas independientes. í s defensa, s eño r Sánchez , i n t e r e s ó 
m r tonolada en la de a l tura . Piucede do \ ig,, y:escalas: 
El c a ñ o n e r o «Gaviota». 
amputada la totalidad do carga S(1 P,licu0in,t,ra m «rrvicio de vigi lan-
S » a ,eii cada expedicio.n resol- c¡.a ,., c.osta C a n t á b r i c a el vapor 
S ^ r V ^ - t0,KAlada' ..Caviota... que ha sustituido al «Do-
; qimlara. a razón de 0,0a, 0,0. , , .„„ , „ ,;,, ' n i i^ i r n. 
W Pesetas en .cabotaje, gran ca- _ , _ . _ 
!tJ('; y altura, r é s p e d ivan'iente. Mi E} (<Cabo .Sacrat,1f,)' 
excede de 200 kilos- del doble si lEl1 brevc 01ltrai'a cn estlC Puer tó . 
g'.J«''esa cantidad v no exrede' do c,)n carga general, el vapor «Cabo 
Hilos, y así sm-esivammir en can- Sacrat.if». 
s y ¡Miólas a n á l o g a s . , El «Cat^i Quejo». 
-Wiilo7 tercero. Es tán excep túa- Tao ib i én es esperado de Barcelona 
Pjfefgravamen los armadores y y escalas, ef vapor «Cabo Quejo». 
^Síiatariüs de buques, por los vi a- EjI .«Segundo». 
Spieades: Es esperado do Nueva York el va-
TINTA ' « / ' TINTA TINTA 
ueivca 
Servicio a la carta. Ia absolncií 'in. 
El sitio m á s cén t r ico y de mejores : • Sentencias, 
vistas. -F;n la causa seguida-a Ensebio. .Gu-
^_<___^^__i_bi i l iia re/., por hiir tb, se ha il .¡dado sen-
flníomdDiles B E R M E T ' ^ ¿ . 
Tenalm",iite se ha d idado sentencia Acaban de recibirse los nuevos mo- en 'la ins t ruido on oí Xilzgado de. 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a 
¡ U T o i n ó v i i E s m m ( S T A R h m e r i e h h o ) 
,35 m ¡ ^ ^ n t a u t e para Santander y . su p r o v i n c i a y piezas de recambio nara 
í f e S l 1 1 de toda clase de a u t o m ó v i l e s . - r - C A L D E R O N , 29 .—GENERAL 
¿ W E R O , io y ¿ l 2 . - T e l é f o n o 513. 
V E N T A U R G E N T E 
Magnífico torpedo C L E V E L A N D , 
seis c i l i n d os, a toda prueba. 
G W Í H . - I s e t i e i la Gotolifa, 11 
D E R A M O N B M W , D E H Ü R O ( c o s e c t i e r o ) 
isB J I ) u i n e r o s o s c l i e n t e s s o n l o s m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s d e 
f o s e x c e l e n t e s v i n o s . 
g l ^ g g S ^ Q U E E L A B O R A 
I t t a c l a r e t e T U R Z A B A L L A ( a l a m b r a d o ) . 
| o . ] a c l a r e t e HIÑO, t e r c e r a ñ o . 
j 3 i a c l a r e t e corriente superior. 
p 0Ja blanco fino, tercer año. 
fiur¿osTr?S ^ V E N T A : S e ñ o r a s Hijos de E. L ó p e z ; «La A u r o r a » , calle de 
Coi^poi?01! Donato Alvarez , calle de Colón; don Federico Aklasoro y 
V ^ , ^ ^ a d - R á s ; e r a n Café Hotel Restaurant « R o y a l t y » y «Bar P iqu ío» 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende o a lqui la hpieJ y jnobil ia-
rio del miisano; un solar, sito cn Flo-
ronos; una (-asila, en Vailbuena, y dos 
loite-s. de terreno. 
Gdllos y gol l ioas de comísate, de la 
gallera ((Flora 11 os». 
Infor ina ró n en Fio ranos (Vi l l a Ale-
j a n d r i n a ) , de nueve a doce de la ma-
ma, y de tres a seis de l a tarde. 
¡ P a r a N u e v a ^ o r k 
Kl vapor «Angela» l l ega rá directo 
a este puerto luacia el 15 de mayo y 
¡admñitirá carga paro Nueva York , 
.durante tres d í a s , a fletes economi-
ec.s. 
Enrique Plas&ncia, paseo Pereda, 13. 
V C 
H U E B L E S S t . ' s » ; T A P I C E R I A 
" l U ^ ^ ^ P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
^ ^ r J ^ O S DE M . M A T A . COMPAÑIA, M.-LA GRAN^ BRETASA . 
^ S C l O N i E S D E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
del Dr. Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e d los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos a los 
Conva lec ien tes a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
délos 12 H P Loaidiicciion inter ior y c(),n.t.ra J e s ó s Roa1 Gómez; conde-
lorpodos. Entrega mmcdia a n inéolf i a la ,.ena de enalro meses y 
( : a r i U e ^ A r a l i l . - i s a b o l la t.aU^lica^ 11. - ^ : i m . , I l , ,„..„„„. .. indemni-
' zación de cien pése ías al lesionado. 
VVVVVVVVVVVVVVWM̂AOVXOVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato de Obreros Camareros de 
Santander.—I-Nie Sindi.eafu c e l e b r a r á 
j un t a giéneráí o i d i n a r i a n i a ñ a n a , 
viernes, a las nueve '-y l i icuia do ' l a 
n i a ñ a n a , rogando la m á s pufiYtial 
asistencia, por tratarse de asuntos do 
gran in terés . • 
Ccnsejc Obrero de la Industrra Fe-
rroviaria.—Se convoca a todos los 
e o m p a ñ e r o s feTroví'arios que perte-
uecen a este Consejo,' a la r eun ión 
que ge c e l e b r a r é m a ñ a n a , \iernes, en 
¡a Casa del Púcbilo. 
La i-ennió.ii se ce l eb ra r á a las odio 
- n punto, y a ella puodon asistir los 
y."'> asixdados. 
tiXVVVVVVVW\AA/ia\Â V̂VVVVVVVVVVVVVV\̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—GomipaHÍa d-e Pra-
do-(dlico1e. . 
Hoy, jueves, - i las seis y media / 
oioz y inedia: «L-os perros de. prosa", 
estrenada por esta cóimpañía, en Ma-
d r i d y representado por ella m á s de 
ucbocienlao veces. 
Sala Na rbén .—Hoy , ;el éxito * de la 
¡je111a-iia!.—-Ppo:g»raíriá A j u r i a K>\iec i a l 
presenta el ¡menso drama en seis ac-
tos (¡En poder d e l eniani^o)). Protago-
olistas Wi'anda' HaWüiev;. ^Agiros' Avres, 
Jac-k Molí y W a l t é r Hieys. 
Pabe l lón Narbón.—d)í sib ia^ swte, 
¡(En voz l)aja». P r o í j r a m a Aj i i r i a Es-
[CíeiCiiafl, por f l l i o l Dexlrr , Raiinondo 
HíiMfíi'i y Katiblin WíHiaois . 
M a ñ a n a , gran éxito «V.u poder del 
eiienii^'O", 
p a r a v e s -
t i d o s d e 
s e ñ o r a h a c e n f a l t a . 
E n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m a r á n . 
(ANTES A L E G R I A ) 
Atocha, 113, Madrid .—Tel . , 36-18 M . 
E&pecialidad on fiambres, maris-
dos,' cervezas, cafés, chocolates., bola-
•des, reíirescos de todas clases etcóte-
ii a, etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
Curandes concieitos orqu'esta aostria-
ca. 
M A G N I F I C A PIANOLA 
ÍVR> X Í > - P A G I N A n E L . R U E S L - O O A M T A B R O 15 DE MAYO DE 
B O L S A S Y M E R C A D O 
I N F O R M A C I O N 
0 1 L BANCO DE SANTANDER 
M A D R S I l 
I i t t r l o r . [serle 
Exterior (partida). 
Amortlzuble 1920 
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rio 4 por 100 
Idem id. 5 por 100.. . . 
Idem Id. 6 por 100.. . . 
ACCIONES 
Banco de España. . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Kío de la Pltita. 
Banco Central. 
Tabacos 










Norte 6 por 100 
Biotinto 6 oor 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica espafiola 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 







l ú m i , tí, | y nnMü.i p w lüOi a 9i,9Q 
ijinr íllO; |m-.'|;is Kl.dlK». 
Vál^ii'fviáiíás, 5 v Míadiio, ¡i ür» por 
100; |'"s<'í.is lii.diiii." 
, r.miDs Naval, a 5)8,50 pt>r 100; pescj 
bxa 13 día 14 tas 3.0G0. 
V i ' ^ o s G por loo, a 98 | ri* 100; pé-
sKitíifi 38.500. 
\ ¡ l ! i i d:p Mn.flri.l. .") y nbeílip ptít 100. 
.•i 67^50 po> 100; ptíseta-s T.ooo. 
Miims Potasa ñr\ s¡iií;i. Q 98,80 por 
100; pesetas lO.ÓOO. 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
POR BOCA DE OTROS 
C O S A S Q Ü e T p a s ^ 
Un seguro que no se 
Ha si' 
PtlfíS II ptetto', 
efui' ha 
. n ' . - u M . i . , , . , , , ^ 
imi |us "II, 
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Crédi to ÚQ. la r n i á n M i l i c i a . 575 
l i u i n n ' l i ' r l ! ica [hérieil, ' s sgun í l a , ¿00 
Din ii i-1 •Juncia, 57,50. 
Papclci ;i l''>j):ifMiilii. 74. 
r n i i . a |{i'-í'"m:¡ i'',-.[iafirila, 2?j6. 
Únióii A p u ñ ó l a de ÉJcplosivo&i 371. 
Obligaciones. 
F^ini i 'a11¡] dél Nor to^de Esipa^ía,, 
prj í l iéM, 05.(15. 
Isd&Tp de Asitirias, ( iai icia y Dsón," 
p'r'uuara. 6'i,25. 
Idi ' in ú j NimIv do I->-.|i;iña, valen-
cianas. 5 p'd' 100, 95,20. 
i " c i i ; i . .!•• Víosíjo, 6 por loo. 98,SQ. 
i l ' i i i i >::i!.'c ' ica llr '-i ica, (i pur lOn. a 
an'io. 
l l i ' . i i iM'Jrcii ¡ca ESpa^oía, 5 por 100, 
a 83,50. 
AUus Hori?.bs de Vizcaya, 5 por 100 
Mlin-, R3,25. 
Idmi idean, 6 por 100, 102,75. 
LINEA A CUSA-MEJICO v,... .... n nrnu . 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19. de 61- iik-iOi la ah-m-.ión el. iu> honíi, f 1 ^ 
J6ii el 20, de Coniña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas fie Veracruz el cuvia. Ies..^ 
10 y de H&baiía el 20 ríe cada mes, para Corufia, Gijón y Saniander. Lh viu'xla de ua moldado (IUp 
LINEA Á PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO pagado po'i la- ailnus, i , |;l:.r /"'^ 
Servicio incnsnai saliendo de Uarcelona el dia 10. de. Valencia el 11, de una C o m p a ñ í a do seguras. % 
N^íaga el 13 y de Cádiz el 15. para La palmas. Sania Cruz de Tenerife, San-, le de una poliiza que Imlaa f j . - l ^ ' 
ta eniz de 'la l 'alma. Puerto Rico, Habana, la Guayra. Puerto Cabello. Cu- su mando antes de i 9 U , p0|. I,l"iul'> 
ia,-ao. sabanilla. Colón y por el Canal de P a n a m á para. Guayaquil, CallaD. so estipuikiiía, en caso de mi ie i tp^ 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta v Valparaíso. pagu a los-liorederos de lu SU|Í ^ 
LINEA A LA ARG-NTINA 9().0(i0 llane..>. Kn el conliato " , 1 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de M&laga el 5 y de Cádiz provjisto especiulinente e] r \ , . ^ il'¡¡i 
el 7, para Sama Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor, llega a Cádiz otro que sale Je 
Bilbao y Santander el dia úl l imo de ada mes, de Coruña el dia 1, de Viila-
garcía el 2 y de Vigti el 3. con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el dia 25, de Valencia el 26. oe 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Álicaní«v guerra por abaudonc del pu^tT ^ 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de lenerlfe. Santa Cruz de la Palma, demás ic^fi j eneinigo., seguida de lá eipO 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor de la Compañía, que 
¡ner ra . 
La viada g a n ó . ' I pleito ante M í i 
bunal d r l Sena; pero los aljo^uj,,', "?" 
ia C o m p a ñ í a recurrieron a la í ' 
r i i i r idad , que acaba de dictar $ 3 1 
••ia denegando el pago do iu pófu '^ 
m te senKmeáa-se dice qnb )., ;,; 
dena pronunciada por el Cnnsej J' 
todos los de escala de esta linca. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de Ida 
\ i iiiZaoiéiii 
y vuelta, un deber. 
eión, no constituye el riesgo previa 
por la paliza del seguro" pues |J 
"á nio-





































B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a » . . . . 
Norte 
Alean te s . . . 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por ICO 
Asturias primera 
Alicantes » 







L i r a s 
Florines 
día 13'dia i 1 
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de S A I Z D E C A R L O S 
C S T O M A L S X ) 
Lo recetan los médicos dé las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
•acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, al teman con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano. 30, farmacia, MADRID 
y principales: del mundo. 
y en oí cuanpliniáentü .u 
I " " ' ' 1 " • "simiiaiia , 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta- la que es la consecuencia do m, 
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para sefialcs 'submarinas, estando do- un n, como lo es el abandono dol sel 
tados de los más moderaos adelantas, tanto para la seguridad de los viajeros vicio átnte el 'Micniigo. 
como para su confort y agrado.—Todo las vapores tienen médico y capellán. . ¿Quién murió urim 
Las comodidades y trato de que disfrnla el pasaje de tercera se mantie ( ()|| mo(ivo .p, |a muerl 1er0? 
nen a la altura tradicional de la Compañía. . Rober í Colem; 
Rebajas en, los fletes de exportaciói—I,a'Corayvanfa hace rebaja de 30 por ga* praúcisiCo 
1O0 en los fletes de determinados artteulos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Servicies comerciales.—La Sección .que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a diebo. objeto y de la colocación de 
los• art ículos, cuya venia, como ' ensavo. deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Cornipalía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales uerfos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y car^a para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capetown.—Puertos, del Asia Menor, Gólfd Pórsico. India, Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—-lio Tío, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostocli.—New Orleans, Savannab. Charlestbn, Georgetovvn. Baltimore, ^¡pg ¿e ja n(>cilf. j10,.a a|ijñ"n " í l 
Fiiladelfla, Boston, Quebac y Montreal.-Puertos de América Central y Norte i„,js.j,ln (lí;, ' " ' ' M ' llc' 
América en el Pacífico, de P a n a m á a San Fráác í sco de California. — Punta 
Arenas. Coronel y Valpara íso por el slrecbo de Magallanes. 
Coleman, .rico ñiianoiero dg 
uno de los dos m 
niierciantes unn-ru-nnos asesiiia(|u, . , 
Albania el 6 de abr i l , U,< a l m ^ J 
se luoslraron perplejos en cuanto (i ta 
suces ión, pues en o.l mismo momenííí 
lu1 co.iiorcrse la noticia d.-l n\m<á\* 
se -upo que el único heredero del m 
funto, iiLÍ^trr Wiiilliiain Coloman. ]\¿ 
bía fallecido a su vez. en sn M 
Cal i foiuia . 
WálJ.iani poloanan falleció a la una 
del nuediiodía, luna níúericana, v |¡o, 
hert Coleninii fué asesinado ¡i "••« 
(Los respeot.ivos nuerkllanos aco^g 
una diferencia de nueve lunas jus, 
tas, lo que eqmivale a decir que iun-
hemianos faUín-ioron en el mis. C A N T A B R I C O 
Salidas de Santandei para Oviedo: mo nionenito. 
a las 7'45 (con combinac ión en Cabe- La herenoja consiste en una nM 
zón de la Sal para Comil las ,y Ca- piedad de un Vialor aproxiinado do 
Santander a M a d r i d : mixto, a las buérni j -a) y 13'30. medio ir^Uón de dol ía i s , y la c u j 
Llegadas a Oviedo: a las 15'í>6 t ión, para saber quiénes han ile sa 
N O R T E 
7*5; correo, a las 16'27; r á p i d o , sale 
unes, miérco les y viernes, a las 8'iÜ. y 20'2ü. 
Llegadas a Torrelavega: 8'4G, 17'36 
y 9'2í). 
A Barcena: 10*50; 18Vi7 y 10'24. 
A Reinosa: 12"5(), 20'46 y Í2'Q2. 
A Santander: IB'/íO, 8 y 2014 (los 
nartes, jueves y sáJ iados) . 
Sanfauder n Barcena: a las 10'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
herederos en definitiva, estribo m 
Salidas de Oviedo para Santander: conocer a punto fijo . ' I miiinto pffr 
a las 8"30 y 13. ciso del óbiio de cada uno de h- h.-r-
Lie.ííadas a Santander: a las 16'26 manos, para que conste dermitivá-
y 20 ol. 
De Santander a Llanos: a las 16'15. 
. Llegada a Llanos a las 2()'15. 
De Llanos a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Sanlainler: a las ÍV'M. 
De Santander a Cabezón: a las i r50 
nenie quiiéu fué el priiueio en inQrk 
VVVVVVVVVVVVVVXAAíVVVVVVVVVVVl̂ V̂VVVVVVV̂^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
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Santander a Bilbao: a las S'IS, ^ J?'10-
I B A N M O T I L — O A F I — III8TAURA39T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z ! 
HécnIhii amariMna 0ME9A, purn fin 
pretfutslón dsl Oaté Exprime. 
Mariscas variados.—Strvloifl «legaati ? 
medtorao para bodas, banquatos, ata 
Pial i del día i Cimbal de a í r d z a 
la Milaiiesa. 
14'15 y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
l ínea f é r rea de Castro Urd ía les , con 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
8'15 t a m b i é n los admito para la l ínea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'SÜ, 
18*23 y 2035. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
a Cabezón: a las 1.T33 
Accidentes del trábalo. 
Kn la m a ñ a n a do ayer fué asHi.lo 
en la Casa de Socorro el obrero Firii-
iii- P e d r e j ó n , de una bernia en la 
mano izqiiH'rda, que se ocasioné tra-
bajando en la es tación del Norte. 
— T a m b i é n fué asistido Lucas Ri-
Llegadas 
y 2VU. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
y 13'50. 




ga a las 7'20 y do Tonc lavcga a San-
tander a las 1145. 
Los domingos y d í a s festivos circu-
lárá enti'e Santander a Torrelavega, 
saliendo a las 14'30 y otro de Torrela-
S A N T A N D E R 
I n l e i i o r 4 por 100. a 70,40 y ¡o,.", 
por 101); pesetas 6.100. 
Ámor t i aaMe , 1920, a 95,90 por lOÍ); 
pesetas 33,1)00. 
lÓátÚllaiS á pur 101),, a 1(111 por 1011; pe-
sé t a s 10.000. 
Alman-a- , a 75̂ 30 Rftp 100> p-'-etar-
A ¡•afilas, a 83J0 por IDftJ |iesetas 
-« 'i i 
P I O l i l i 
fUGKSOn DB PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blanco» d« f 
íiava. manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio asmerado en eomidat. 
4UA1.A8AL, núm. fi.—TELEFONO. 1-211. 
De Santander a Solares y L ié rga - vega a Santander, que tiene la salida 
es: a las 0 40 (sulo basta Orejo con a ¡as ig^O 
iajojos) , 8-45, 12'20, ló'lO, 17-5 . .„QO Ha ^ n ^ ^ n r , n « 
Me' F, 5 por 100, a 51,70 Poí 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósi to del 
a p a n t e patentado ile ci-grase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin visitar este 
depós i io . 
n  
v er s 
y 2()'15. 
Llegadas a Santander: a las 8'23, 
9'21 (procedente de M a r r ó n ) , 12'28, 
i s ^ , i8,23 y v.y-ze,. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50J 
l l ' l O , 14^0 y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'49, 
^ ' l l , l O ^ y 2010. 
Salidas do ü n t a n e d a : a las 7, 11'20, 
14'35 y 18'15. 
Llegadas a Santander: a las 8'55> 
^'OS, I G ' ^ y 20'09. 
Linea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegacfó á Durgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Wegada a Ontaneda: a las VV'AO. Av¡80 a |08 montaneses.-Tn.lo Ú 
Rama! de Ontaneda-Vega de Pas-San ¡q.ue vaya a pasar las fiestas ile San 
Ii?idro,!a Madr id , no deje de visitar 
mano izquierda. 
Un incendio. 
Kn la inadrugada de ayer se prodn-
io un iric-ipindió en la casa nuimíros 
y ' de la caire de Isabel la Católicfl. 
LI fuego fué sofocado a los poc(?3 
mnmie.ntos por los bojnl>er(is iiiiniu'i-
pa les. 
V̂V\A/WVVVAAAAAOVVXVXÂ AAVVVVAAVV\AAA\VVWM̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
Grpn Gafé-Bar «Santanderino)) (an; 
tes Alegtrfa)) situado en lo más rén-
InVo (Atocha, 113), del cual es W* 
l í e t a r i o nuestro querido amigo } 
i e;-ano Leandro Labadie. ex .propie-
•i'ftrio de,] (-.ran Hotel Restaurant 
1' MUe y «Café Español . . , de esta ca-
p i ta l . 
D E D M - B O U T O N 
fBBm M O D E L O S 1924:^; 
poblacion;y turisjio 
ivehículos industriales 
Agente exc lu s ivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R I 6 A 
Paseo de Pereda, 32.-Teiéíono 6 -85° 
&bz e l é c t r i c a , m m W f u e r -
z a p a r a fincas d e c a m p o . 
| Prodúzcala usted mismo coa 
inioB^gmoos electrógenofll i ! ~° 
¡AeiNEa aSNBRÁIt fara kspaía 
T a t a o da P a r a d a 2 1 . - 8 A N T A B D E B 
A las Compañías de los mlsmoe, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depós i to del 
amort iguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin v is i ta r este 
d e p ó s i t o 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a Sán Fcdro: a las 1G'30. 
Salida de San Pedro: a las 9. 
Salida de Ontaneda: a las 14'30. 
iVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV'AÂVVVv« 
L a s d r o g a s t ó x i c a s . 
V a r i a s d e t e n c i o n e s . 
L a Caridad de S a n t a n d e r — ^ 
M A D H I I ) . l í —l.a Policía, eoiiti- vimiento del Asilo en el día de ay 
miando su c a m p a ñ a contra los expon- fu í el siguiente: 
dedores de drogas tóxicas , ha hfcacti- ^ ' '"iMlas di.striimídíis. 721 J 
cado annd.e . l i v c a s c í e l e S l m l . 1 , J : ^ 7 ; 1 , 0 S han ^ 
Esljas .iMeneianes <aii la- de Auto:' Asiflado's que qaiedan en el día de 
nio Oídla, su amaiih ' José Lucas y los hoy, 139. 
hennanos Fiain-iscu y l-'élix Brié-nes. . - f 
Ttí̂ OS ellos SfB dí'idicahan a la \ e i i l a 
'üeie . - l i i ia de niDiíhia v i-ncaína. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
A H O i M iEftCAUAICri. 1t 
O O S i < f > 3 3 L 
Se vende «Ford -Sodan» , en perfec-
to -estado. I n f o n n a r á n , Garaje Cen-
tral, Santander. 
i l l l C i l I l l i I P i l l i l i i ! 
KtAW'iiú'ix.:-
ouotat iViensuales desde S5 pesetaa.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
Aróos de -Dóriga, núm. • 
v / a u e m ¿ ú 9 
l o ^ i o f X - ^ l o P y l ^ f M p ^ t o , 
llp-
51 
Se c-.nvoca a junta í-cnrval extr' g 
dina l ia para oí próximo t1omin^M¿ 
del corr i f i i te , a las once do ,a 1 
na, en el domicil io pochul do la -L| 
nía . con ol fin do trata'- do ^ nM01' 
del ro.ulamento; y en ol caso do m ^ 
unirse snflcieiiti ' m'mioro do 
coJehrará la subsidiaria el |̂.:-
doininyo, 20 dol corrien.te, a a i c | 
ra v en referido local. m-ii—c 
Sanlamdor. lá do niavo do ̂ i ^ . 
pi.'.-iden.ie accidental, Emilio viiw 
No lo dude usted. Dada la 
de este periódico el anuncio n0 „ nr 
Precisamente aquellos que con ^ 
rato es por que no olrou'wü 
embargo, son «aros por que 
EL PUEBLO OANTABBO I» ^ 
tus haga usted una prueba y ' 
„£ IVIAYO DE 1921 É L . P U E B l - O C A N T A B R O 
KNO X I . — P A d l W X I 
H A\P A C 
- A M E R I K A L I N I E 
h r v l c l o r á p í d e d o v a p o r e s o o r r o o s A L E M A N E S d o S a n i a n d o r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
m ® K m m s ^ m m s d e l p u e r t o e e s a m t a n d e s 
gl f O d e l u n l o , e l v a p o r 1 E 3 L CU X j í A S j ^ L "JL" I 
El¡;i2 de julio, el vapor TOLEDO. 
¿imltíeado cargs y pasajeros de primera y segunda claae, segunda económica y tercer» elai t . 
i PRECIOS EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana Pesetas 400,00. 
«(incluidos Impuestos) (Para Veracruzy Tampico... — 482,75. 
"citofl vapores están constmídos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos sor 
díimerftao ^ato que en ellos recibea los paaai^roi deítoaa.» las categorías. Llevan medicoa, ©»• 
i j j fo i y cocmeros.eBpaflole». 
i f i « i a l e í í i i t e l í í l n l i l l a B f l u o i , r - < i ' ' í i ' i 1,6 
i 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
hldía 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
lAÑUER-salvo contingencias-el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán don AGUSTÍN GIBERNAU 
admitiendo pasajeras de todas clases y carga con destín^ 
i HABANA, VERACIU'/ y TAMPICO, puertos en los qup 
ha rá escala. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
jma.—Pts. :{>{>, niá - 11,35 de Impuestos.—Total, 4000.30 
Pts.l;-^, más 7,60 do inipu.-Mos.—T'..!il. 443,60 
Po.—Pts. 430, más 7,60 de impucsfos.—Total, 443,60. 
L Í M E A A L A A R G E N T A N 
Ldia.^l do MAYO, a las dio?, do la-mañanas-salvo coiir 
itingem-ius—^saldrá de Santander' el vapor 
sra trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
ainitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Montevideo y Rueños Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
L(N a a FILIPINAS Y PUERFOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
el día 7 de mayo de La Coruña, para Vigo y Cádiz, 
Nondc saldrá el U paia L.aria^ena, Valcnt-ia y Barce 
May de este puerto ol día 17 para Port Said, Suez, Co-
cinlci, Sm^ap'ifr, Manila. He un Kong. Vo.kohoma, Kobe, 
fiigasaki (íacn II a Uva), Shanghai y Hoúg Kon^, admi-
J P pasaje y carga, para dichos puertos y para otros 
puntos para los cuales haya ost il-lecido servicios regula-
res desde los puei'.ns de escala aulvs indicados, 
«ramas informes y condiciones, dirigirse a sus agente» 
I ^ T A N D E R : .SEÑORES H1.10 DE ANGEL PEREZ Y 
WMPAÑÍA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
s N e n 
poco t r a b a j o p u e d e c o n s e g u l r -
'o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
telado d e e o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
donde r e c i b i r á I n m e d i a t a c e n -
e n d l c l ó n d o l e lo q u e t i e n e 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de ¿rllcero-fosfato da cal de 
CREOSOTAL.-TnberctiloBifl, 
cacarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Frtclo: 
8,50 neaetaa. 
N a m Í A M D 0 C T 0 B BHSraMCTO.-Sai Bernardo, 9 1 . -
I^^mta D i Tiat* ** l M P^61?*1*8 {«nnaciai de Bspafta 
*»d*r} PBHBZ DEL MOLINO.-Plaaía de l a i Bwliekr 
^ « ) i ^ d 0 8 8118 tlaoB--c»3» 
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s " ? 
D r o p e r h ; 
l i i m d t Prlnir i , l l . - S C I S I 
8 e t r a s p a s a 
bnen negocio indu^ rial , por no 
poderío u úii-íéi* su dueño. In-
fdrmará e's$a Administración 
P a r a l a p o ¡ h u m 
de v"--n^. s" ' *!:*iH\ yv os on 
Martillo, 5 y chalet en • rd1 
ñero. Kazón: Señora viuda de 
ttodríguez, Martillo, 5. 
lúa eaba en K(-ir,o-a dt- « « 
jon truccion P/ódüee >••> n iui1 
leietas anuales. A ir . i iar có 
FaustiDO García Keiiuis.. 
F á b r i c a d e l i c o r e s 
Por no poder ateiiH-.i.i su 
lufííO bc Ven : 'ho'Ii ». cliente-
«. nía. cas hc cdiiad-'s c . va-
ias provincias y Anunica; d» 
meo rendiniiont 
Info nies i-n cota Admi s 
O m n i b u s F o r d , » 
do o a plazos, \endo. 
aETftliíiSiíliiA. M i 2 , 1 , ínforniapán. 
S n b i s t a D o l n n í a r i a 
El jueves, 22 de los corric» 
os, «• las doce. U'ud lu^arci 
casa, compuesta de planta baja, 
ufo piovo, «iisvan, • i , c...i 
d ía anip ia con su pujar, «¡i (• 
.í;í y paoi i íár . sila en'lft ral!'-
de Don Josó Gan-^lejas, nvur. . 
E píte^G do eoiidirio tía 
dvmá's det;.l!fs t u a Nora U 
d'd sí-ñ'ir L órente, delude s 
efectuará dicha subasta. 
A m e r i c a n o S r 
para empresa patriótica, ava 
l>»da con l i mas ana garantía," 
deseo relaciunarnie con damas 
y caballeros españolas conoce. 
• loivs de la aitaVocied f¿l de al-
_rut,a de las re; úi.Iícüs mu*-) i 
canas, qüe quier.m i i i d i c " r 
nombres y d i-eceiones de lam -
1¡ .s di-ijnuuiiiat, de ^sa repú-
bliC .. Dfguel >u < nviar "a jéia 
a la Diivcc.ón de es ce pe rió-
iii'co 
m i m d m m s a s 
G r a n d e s V a p o r e s C o r r e e s H o l a n d e s e s 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
SPAARNDAM, el 21 de mayo. 
MAASDAM, el 9 de junio. 
EDAM, el 2 de julio. 
LEERDAM, el 23 de julio. 
SPAARNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, c,l 3 de septiembre. 
EDAM, el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNuAM, el 5 de noviembre. 
VOLKNDAM, el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
PSEGiOS 
D E S T I N O 
Habana 












S e a l q u i l a 
CHALET, non jardín, en la si -
h i ia l e Nomancia. Itiiorn-a: 
ür res t i y Cañe.o, Plaza de Nu-
mancia. 
P I A N O 
se desea coñiprar 
u s ' d o Dirigirse: 
San Jo é. i . panadería . 
Pánoco francés, i " r 
lema, ])ide tílü'aioaes añol, V A -
•aciones o año er,tcro. Buena 
aesa Dii igirse: Frote-or i-sija 




)$RO 25, primr-o. 
Agencia dé colocaciones de sir 
vientas, atqa^ de cría, señori 
tas decomoañía , depíiulientes 
• tífciaias sastnTia-. corerus, mo 
zys, y ledo • I que t- ügá !ence-
ldad de colilearáe que ¿ollsul 
e con esta agencia. (Jarmen 
lia, 4-, i'(|',i¡erda. Telén.)!!! 
7-lU Iloia,>: de SJ a i v oe ü a b 
Pts. 1.225,00 
1.350,00 
; » 1.475,00 
1.600,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a ¡NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de, todos jos adelantos modernos, siendo su tonelaje ide 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda econCmica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, v en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnifica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomiendq. a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
principal.—Apartado de Correos, número 38.- Telegramas 
y telefonemas, FRANCA ROI A.—SANTANDER. 
DANIEL GONZALEZ 
«.He de San José, nüra 9. 
m i i AL PUBLICO 
Casa MARTINEZ.—Más bara 
•s, naéle. Para evitar dudas, 
onsullen prer.ios. Juan d« H* 
m M B M E S V U I O S 
•te s i r v e a d o m i c i l i o des-
d e m e d i a ] c á n t a r a 
C A S A D O 
lí laaal lanes (esanina a Florida) 
rwi EFONO 9-78 
[ g i f . m i u i n 
C O M P A i i I A D E L F A í i l F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e » 
ses de d o s h é l i c e s . 
6 9 V . " E i P u e b l o C á n t a b r o ' 
S e r v i c i o d e l C a w a l d e P a n a m á , 
calidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
i-:i dia 25 de MAYO, .«iddiá de SANTANDER ol magnífico y 
lápido vapor 
€ $ R C ? O U S J k 
Vdmite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera ,clas> 
y caiga. 
PRECIOS DE PASAJE PARA-HABANA 
Primera clase.—1.5Ü4.50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda cla^e.— !)59,50 ídem, ídem, ítlom. 
Ti :c.-; a clafe.— 4llO¿ÜO ídem, ídem, ídem. 
-,as siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r © S l S T i ^ g e 8 S & Z c i é f u n i o . 
V a p o r O f f S O Y A p e l « ^ 7 c a e j u l i o . 
V a p o r O R I A f t B A f f e l 1 0 « S e a g o s A o » . 
(ebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en toíü 
tes de ida y vuelta. 
£stos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, pai. 
aayor atracción dt-l pasaje hispanoamericano, han sido dota 
ios para los servicios de primera, segunda y tercera clase, d 
¿mareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es 
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeroie dé lércera cJasé ván áíqjádtis e.ii caniarotes ce 
nñaidps de dos. cuati o y seis persorias, con cuarfos de baño, am-
]\\u:< comodores y espaciosas fiihiortas áé pasco. 
Para toda clase de informes, dir igirse a sus Agentes en Sanlander 
H ' j o s de B a s t e r r e c b e a . - P a s e o de Pe rada , 9>-Tel . 41 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo' a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y t ranvías - de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portufrués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agento en MADRID, don 
Ramón Topóte, Alfonso XIT, 10l.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GI.ION y -AVILES, 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Pera otros informes y precios a las oficinas de la 
H U L L E R A E S I > A Í Í O L A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadre» 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHO.—Arnés de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
refcroian v vuelven fracs 
'moKiaa, ^aDaramas y unifor-
mes. Perfección, y economía. 
»uólvense trajes vffabanes des 
derQUINCE pesetas. 
1WORET. mim. 12. secundo. 
RUA MAYOR, €1. BAJO 
ítores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, • Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el nmestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de Is 
colocación. 
rADDPPl MOLINO se vende 
r H p n l u A en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna tadus-
trla. 
Para Informes. JOSE DE LOS 
RIOS. CortiP.TrAo. — TarraUvi 
V e r a n e a n t e s 
En CARRAZO se alquila una 
casa con huerta y lavadero. 
Rozón: M. Pelayo, 8, «Vi la 
Adolfo». 
a comprar los ri( uísimos cho-
colates CARTAGO, y será mi 
mejor clieute. Calle de la Mari-
na número fc. 
^'.^••yV/'Ú /'/-/'//•V"!v > - Si 
J l á p i i i a s para w r y bordar 
las d e m e j o r r e s u l t a d o 
y las m á s e legantes 
B A R C E L O N A , ^ 
Q . A V I Ñ O . 9 l f 
W E R T H E 1 M 
Dirección general en España: 
RAPIDA, S. A. 
A v ¡ ñ ó , 9 - J l p a r t a d o 7 3 8 
B A R C E L O N A 
Pídanse catálogos i lnstra-
-dos que se dan-gratis. 
E n s e g u n d a p l a n a 
L o s R e y e s e n B a r c e l o n a . 
U n l i b r o d e F e r n a n d o M o r a . 
E l amor pone cátedra. 
a 
no-
Con - un teína más o menos discu-
tible, pero liimipio del erotismo refle-
jo que tanto ha perjudicado a las le-
tras patina^ Fernando Mora, nues-
tro • muy querido colaborador, pone 
ila Venta una hrava é. interesa 
vela, cuyo es el título que encabeza 
esta eolunma. . 
A lin de que los lectores asiduos 
<h>l aipreciado comipañero saboreen 
su cálida v anilena prosa, dainos un 
capítulo de («El amor pone cátedra... 
—¿.Albora precisamente que Puri 
me enseña un paso nuevo de fox?... 
Seria volvió a mlirar Ana; pero Lu-
cí, con un vestido chiUlante y un reír 
sonoro, continuó, sin dar importan-
cia al reproelic 
—¿Subes? Gómez deJ Pulgar, el ca-
pitán de Fnf ante ría, el amigo de la 
«Maniquí PaitisíiSn» y su esposó .. 
¿No caes? Sí, mujer; al que llarnán 
«Furgai-ci-to», me hace la rosca...; y 
no es ese solo, que tambiién me «ca-
mela»... 
—¡Lucí! 
—Bueno; me signe, 
, c o n ve ns aoí ó n, nada 
á»v, y el 
'"—•Madiid! ¡Madrid! 
Al conjuro de tan extraño nombre, 
feo ante ios ojos y feo ante la foneti-
ca pero bonito por lo hidalgo, pof hijo do su pana 
lo'aman te por Jo generoso y ospin- paticon don Rosendo... 
tual, temibíó do nuevo, y aprisa, pon 
los labios prietos y rojos, y la mira-
da ardiente, bajó por la calle de Cés-
pedes—la de las Comedias le era an-
tipática, porque en la cuadra de cier-
to ricacbo vió un día cuatro bellísi-
mas coiliumnas árabes que eran ata-
dero de bestias—y frente a la Mez-
quita, cara a la Fucrta del Ferdon, 
encontróse. 
Se paró a pensar per qué parte i r , 
ya ¡que por capricho, que era delei-
to bajaba hasta el río, y luego, por 
la'Ribera v el Fotro iba a casa; pero 
aqUe,lla mañana pensó de otro modo, 
y cruzando por frente al altar de la 
Virgen de los Faroles, adentróse en 
la angostura de la calle de la Encar-
nución. 
Un pregón de «Foroles.., el pescaO-
ro, ex cantaor amancebado con An-
gustias «la Rizos.., carbonera de po-
co trajín y madre de su criada, la 
bondadosa' Lucecica, hízole desarru-
gar el ceño. 
Aquel hombre usaba el ritmo de la 
dutlicp maliagueña, de la alegre sevi-
llana o del movido fandanguillo de 
Cádiz para el anuncio de su género, 
y,.cantando con voz rota a golpes de 
alcohol, pero con estilo «yerdá», 
a t ra ía a las compradoras, que piro-
peaba graciiosamiente, en tanto que el 
peso hacíadas más trampa que hoti-
cario poco surtido de conciencia. 
Cuando quieras pescada, 
sol de los soles, 
cómprala al sandunguero 
Juan «er Peroles.., 
y que hoy la tiene 
baratiia y fresquita 
coirio la niicve... 
.La gente, que riendo oyó' su cantar, 
saludóle con pullas y vayas violen-
tas, que más hiLcieron reír a la pro-
fesora. 
—iTo oso que chamullas son fartu-
querías!—ie gritó una gitana de des- Solo,. Altejandro Ruiz 
garro—. ¡Que áyé me emparruaste Fernández González, 
unos boquerones más atrasan que el 
parló de mi nene!... 
—¿Y qué le pasa al reló de tu.. . 
eso?; 
—Pug le pasa que por la mañana 
apunta las sinco cuando ya han so-
la me soilicita 
menos" que «el 
solterón y sim-
Y sin respiírar, atropellándose, 
dijo: 
—Y anota que en la callo de Clau-
dio Marcelo, esquina a Lovera, han 
puesto unas sedas pr ocio sis ¡mías, quo 
se meto monja La pequeña de «Don 
Error de Suma», y que el domingo 
predica en San Podro, a las diez y 
medía, un padre agustino muy gua-
po... 
•Con calma, viióndola respirar con 
angustia, la dijo Ana: 
—¿Y es todo eso lo que has hecho 
dóside giiió has salido de casa? 
No obstante lo ainargo de la pre-
sunta, Lucinda, que, si cantaba y 
biiVaba bien, era torpona, siguió 
fiendo; pero al mirar el porte de sn 
hermana creyó prudente cerrar la 
boca; gran'sup'rcio para -ella, nn fnn-
ttí por callar como por guardar sus 
dientes, no de más tamaño que niño-
nes ni de menos blancura que el ná-
car. 
¡Hermanas más disparos! : 
Mirándolas había que convenir en 
que la re'la.ción consanguínea, la pa-
ridad fratorna, son no 
farsa muy científica., 
de contacto podían bailarse en'aque 
lia pareja femenil? Ninguno. 
Ana María, moren illa, muy mater-
nal, de gesto dulce y miirada'serena; 
plegante por sí y no por los trapos, 
casero, lujosa y amante del hijo, tor-
pe, de ambiciones joyantes y sueños 
de pilacer. 
En igual ambiente criadas, la ma-
yor dcileitábase con la música buena, 
y la pequeña con los cuplés y cancio-
nes livianas. Los ídolos de, Anari, si 
ídolos pueden decirse a los artistas 
amados, eran Goya, en pintura; Béc-
quer, en poesía, y en la comedia, co-
mo representanta, esa llama que norn 
bran Rosario Fino. Lucí, por el con-
trario, sentíase feliz discutriendo las 
faenas de Belmónle, recordando los 
baiiles gitanos de Fas-tnia Imperio y, 
si de pintura se le decía, contestaba 
con un cinismo muy niña «b^en»: 
—A mí, de eso, los figurines... 
Siin emibargo, Ana María adoraba 
a su bermana, de la que quiso, sin 
fruto, hacer algo más que una seño-
riita ornrn'iite y picante. 
—No te molestes, Anari—confesó 
con indiferencia—. ¿Que soy una bu-
rrita? Lo sé y lo siento; poro... 
—Es ano sí pusieses un poquirriti-
to de voluntad... • 
—Para casarme con nnu de los 
«gianaos.. me sobra con el tipo. 
—¡Me das pena. Lucí! 
—Lo siento, Ana; pero... ¿qué voy 
a hacerle, ai soy así? 
S'Veiioiosas cruzaban la calle de 
Mascarones, cuando do una ' casa 
hermosa—isu casa—salió el simpático 
y e^p'i'inidído don Rosendo Ramírez, 
el pretendiente, quizá sin pensar en 
el matrimonio, que más asediaba a 
Lucí y más flores la decía y con más 
asiidiridad buscáibala al paso. 
Ségúii la gente, el tal cuarentón, 
pulcro y eilegante, fino y agudo en el 
r, dedicaba su tiempo, ya quo 
caudales le permitían todo, a ser 
?b de «Rafaé», a cuidar su jar-
el m á s bello do Córdoba, y a 
conquiiistar mocitas do buen tipo de 
las ííUe nada reclamaran a la postre. 
Así, viendo llegar a las hermanas, 
Pá.rósfe, sonrió y como un cortesano 
que lo dejara do ser por mandato 
la emoción, inclinó el 
suave: 
«¡Una morena y una rubia, 
¡hijas doil pueblo de Madrid...!» 
Ana aceleró el paso, Lucinda 
sé y, contoneando sus caderas 
árabe alcarraza, siguió a la 
V i d a f e m e n i n a . 




más que'una imperativo de 




la calle de San Francisco. era antípoda de la rubia Lu-iinda, h u í a por dada más a la broma que al trabajo .., 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Regreso a la P e n í n s u l a . 
Ayer regresaron de Africa, por ex-
ceder de plantilla, los cabos del ba-
tailh'n exipiedicionario del regianiento 
de Valencia, José Truoba Solana. Je-
sús Roíg Morían, Toribio Aciturre 
Sierra, José 
Honorato Gu-
tiérrez Ruiz, Ramón Alonso Díaz, 
Santos Diego Fernández, José Nava-
rro Sánchez, Francisco Samperio, 
Aniceto Salas Real, Gaspar Borgan-
za, Luis Villanueva, Manuel Revuel-
ta Martín, Riicardo López Arce, Juan 
nao ila ocho, 'y, claro, asina pierdo el Vaquero Barcena y José Gómez Díaz. 
pobre do mi arma el trabajo cuasin 
tos los días!..1. 
Del quicio de una taberna repleta 
de torerillos v manijeros ondomingu-
dos salió otro jocoso réspice. 
. —¡pié, y que es verdá eso de quo 
ores un desahagao, Juanillo! 
—¿Yo? 
—¡Tupi!... 
—Pus vengan datos... 
—Las arnwjaé de antiantíajer es-
taban más abiertas que el portillo de 
Almodóvar, y la pescaüla, más pasá 
que la podría de mi casera, que ra-
bia por mosrjto y ha dosgastao ya la, 
terser dentaura postiza!... 
No oyó Ana lo que respondió el 
atacado, pues siiiguió caminando, y 
otra,vez la figura de su amonte vino 
a darla tormento y gozo, quo esos 
bienes y esos males acarrea el amor 
cuando, tirano, so adueña de las 
almas. ' . i 
Y así, preocuipada, pero alegre, 
atravesó la callo de José Rey para 
ganar la del Horno do Cristo, más 
•estrecha o irregular que las anterior 
res. 
Tan ensiimiismada on su pleito iba, 
que no .advirtió la presencia de su 
hermana Lucinda, una hermosura 
«o veinte años, más cercana a la 
Heza de las frutas que a las de 




J_,03 cinco priimieros son de haberes 
y los doce restantes del Capítulo XX. 
Los primeros . continuarán prestan-
do servicio en el regimiento y los 
otros marchan con Jicencia ilimitada. 
:KI exceso de planlilla ha sido mo-
tivado por el ascenso de igual núme-
ro de soldados a e.-c empleo, los cua-
les fueron aprobados en los exáme-
ues reglaméntanos del mes do marzo. 
Rerfl decreto sobre desti-
nes de oficíales a Afr ica . 
Para englobar en una sola disposi-
ción las distintas que existían para 
el destino de ¿laics y oficiales al te-
rritorio de Africa, se ha publicado 
una disposición por la cual se harán 
lós destinos en lo sncesivo. 
En ella se dispone ouo todo jefe, 
oficial, clase y asimilados que . forzo-
so o voluntario se desfine a Africa 
quedará obligado a permanecer un 
míniimo de dos años en caso de 
haber servido ni en su empl 
el inferior, y en caso de ha.}-
do algún tiempo debei'á 
el necesario para alcanzar 
de los dos años. 
Los quo huihieren cumplido el tiem-
po de permanencia y sean destinados 
volniitarkimjenle, sello estarán obliga-
dos a permanecer seis meses sí fue-
ran a fuerzas de Regulares indíge-
nas, Tercio, • Molíalas y oficinas de 
Interv 
siendo algunas las que siguen: Los 
que se encuentron a la cabeza de su 
escala v se calcule quo por el núme-
ro de vacantes naturales asciende an-
'es de seis meses; agregados milita-
rés en id extranjero; alumnos de la 
Esicuieilá Superior de Guerra y aspi-
rantes &h prácticas' en el Cuerpo de 
inb'i-\'oiicirí!i. 
Lós que se hallen de reemplazo por 
enfeimo o por medida gubernativa. 
Los que presten servicio on unida-
des oxpediicion arias. 
Los módicos que se hallen en Cuer-
pos especiales. 
Los que presten servicio 
ción. Pero al cesar todas 
cepciones, quedan obligados 
plir el tiempo quo los falte. 
Cuando se ordeno la salilda de al-
guna unidad . expodicionaria para 
Africa, saldrá con toda su oficiali-
dad, sea cuailquiera el tiempo que 
tengan servido en el territorio, no 
pddáendo cursar papeleta hasta que 
no paso de seis meses el tiempo de 
pormanenaia. 
E n h o n o r d e S a n J u a n 




Qiunce céntinuis, pueden proporcio- tal tiempo empezó a caer un chapa. 
rrón que nos dispersó a todos, y rae 
refugié en un café, pensando: 
Todo esto que acabo de oír es muy 
pintoresco; pero, tristemente descot. 
solador para los que, como un rendi-
do servidor de ustedes, tiene formado 
tan alto e ideal concepto del bello se-
xo, excepción hecha de sonoras del 
corto de mis vecinas de silla la no-
che del martes, 13. Si éstas leen, por 
acaso, estas ilíneas, también dirán da 
mí cuanto se les ocurra, y nada ten-, 
dría de partiiCular que pusieran en 
tola de juiciio el buen gusto del con-
junto de esponja "de seda marino > 
••lauco con detalles bordados, model" 
de la casa Amy Liinker, de París, que 
figura a la izquierda del grabado, y 
la encantadora línea do vestido-abri-
go quo le acompaña, coMfeccionado 
ien ((Oharmelaine)) color Habana, 
creación de Rrandt 
ROSELLON 
*IVÍVWVWVVV/\A/VVVVVVVVVVVVV̂  
E l d í a en Barcelona. 
ueves, ciinir'iizarán 
s on honor de San 











mí ni mi. 
a las siete y 
é las Mores, se hará 




las siete v medía, 





no1 la vió. 
—¿De dónde vienes?—,1a dijo, 
—lie.casa de doña Merceditas. 
preguntó Ja profesora 
ru-a.lbillo 
dar cuerpo con cuerpo 
Severa 
:tonces: 
— / L o has dicho a mamá? 
—No. 
—Entonces, ¿por qué vas? ¿No 
bes que son unas locas? 
—¿ Y qué? 




• ra las vac 
(Ricinos y 
koso al qui 
la esca'a i 
no haya 
niínin;'! pe 







noli rran err los 
í destinará for-
ocupe el úitimo puesto en 
su emtnilipn. empre que 
cumplido el ttehípo de la 
¡rmañónela en su empleo o 
'diiato inferior o sumado el 
servicio de ambos, 
t'ktos los individúes do una 
escala háyaíi cumplido el primer tur-
no de dos años se comenzáitá de nue-
vo a destinar de moderrio a anliguo. 




en la i 
L u cía. 
Por la 
después d 
cid o del • 
simo. 
Duinf ngo, 
rii'Rá de comí 
iilustre señor P 
cisco Pajares. 
A las diez y 
por el ¡.lustre 
don José María 
de los a'umnos y ex alumnos y 
la que predicará don Angel Fon 
dor Lio ño. Después de la santa 
«a ê dará a besar la reliquia 
Santo. 
Notas.—/P.rhrm-a. L,a m'sa' de 
münióii se ceilebrará a intención 
los alumnos de las Escuelas y do 
bienhecihores y los antiguos 
Sei>uridi. Los fieles puee 
induilgencia píVnaría. con i 
clones órdiníirias, visita ndr 
go la parroquia de Sania 
* * * 
inedia, 
d ejer-
San l i -
nar, alguna vez, asunto para una 
crónica. 
El martes (martes y troco), des-
pués de la salida de las llores, el pa-
sea del Muelle estaba animadísimo. 
Era tanta la animación, que, al pa-
sar junto a las terrazas do los cafés, 
punto de cita do quienes tienen qub 
tratar asuntos de negocios, atalaya 
de enamorados y de admiradores del 
bello sexo, y escaparate de pollos 
"bien-., apenas si so podía transita,!. 
Cansado de i r y venir entre aquel 
hormiiguoro do gentes obLigadas a 
andar serponl inescamonre,. por la 
fuerza de la costumbre de no dar- im-
portancia a la derecha o a la izquier-
da y de andar cada cual a su anto-
jo, me senté en una silla.. 
A mí derecha estaban 'sentados dos 
distinguidos coristas de los que to-
marán parte m la próxima función 
a beneficio de La Cruz Roja, los cua-
les hubieron |e regalarme el oído 
con varios números de «EJ barberillo 
do LavapiéS)), cantados con ((Sordi-
na», y muy afinadamente por cierto; 
y a mí izquierda, un grupo de seño-
ras que sostuvieron entre sí una ani-
mada y ((piadosa» conversación, dig-
na de serlo aplicado el remoquete do 
((Cursillo de crítica femenina)). 
Por lo que aquellas señoras comen, 
taban sin ningún recato, mo enteré, 
do que, otra señora que por allí pasó' 
había hecho deshacer tres veces un 
mismo traje a su modista, y que, por 
último, cliente y modista, "acordaron 
que esta úllima iii-iera una nueva 
fórmulia de iarlalana, antes de reha-
cer por cuarta vez el trajo. 
iSu)pe, tamrien, que... «íuJanita»-; 
después (h' haher br-dio ascos'a. cuan-
tos la pretendieion en s 
tiempos de juwntud y de. 
estaba en v ípe ra s de casarse con .un 
viudo que tema cuatro hijos y le do-
blaba sus veii'itiochft' mayos, largos 
de talle. Que, a doña czutanita» y a 
sus niñas ¡es i nt u-ia-r-.iaha el «ciño», 
irá el fcspecíácuKj mas eco-
H a c o m e n z a d o l a v i s t a 
d e l a c a u s a p o r a t e n t a -
d o c o n t r a P e s t a ñ a . 
porque 
media, misa solemne 
eñor •Vicario general, 















bré id t raje 
luego un 
conolu ido. 
trae a mal 
ber la vida 
ispeí 
y . míenos '• extí MU 







arte mudOi \% 
hagan alguna | 
dedor¡) de la pá 
de ÉL PüiF/BLÓ 
Y por últiimo 
por uué Oía cursi 
es tan élegañte, 
mis encantadoi ii 
nía la co-tumbn 
íoirriorada- las-
nos de inoda^ d 
pués. con la ayml 
ra am'ibtiJante. y ¡ 
núarí^ro de ei' 





11 i ñ a s l as 
c.rros'uad do sa-
gras de los artis-
- hiáis renombrados del 
no hay semana une no 
pregunta, ai uResnom 
á g i i ra c i 11 e m a t ó g i -á fie a 
CANTABRO, 
conocí el secreto del 
de la ((perengáuezi) 
Ksfd señora, según 
s yeaínás de silla, te-
• di' visita r todas las 
Pri nci'nales ex posicío-
)lac¡ó,n; v des-
Los congresistas avícolas. 
BARCELONA, 14.—A la una y me-
dia de la tarde salieron para Arenys 
del Mar los congresistas avícolas, con 
o hielo de visitar la granja de m m 
tura qué allí existe. , . 
El alcalde recibió un telegrama m 
marqués" del Villalobar, en el que m 
nifiesta que la Reina de Bélgica esw 
muy agradecida por las gracias 
se le transmitieron por la cooperacio» 
buenos que prestó para la Exposición de av-
gancía, cultura. 
Crédi to saldado. 
Píl director de La Maquinista g 
rrestre Española ha enviado ai p 
sidente de la Mancomunidad una ^ 
ta manifestándole que ha c o braco . 
las 198.750 pesetas que le adeudaD* 
dicho orga,;iií-mo oficial. 
El atentado contra P*stfna'.̂ e[g, 
Er. la sala segunda de la M « 
'.a comenzado las vista de la ^ . 
por asesinato frustrado contra 
Pestaña. vían'* 
.. Aparecen procesados Pedro • <• 
11 er v Ramón Rodenas. . ¡ ¡ 0 
Hoy prestaron declaración 
cinco testigos v los peritos ain 
Las declaraclSnes y la PrUJ¿¿ . 
sido favorables para los ProC,.̂ g pqr 
•La causa tuvo que suspenoex ^ 
iiicomparece.ncia de un testado h ^ 
haJUa detenido en Prisiones 
T E R R E N O 5 
la 
Se avisa a los antiguos alumnos 
que acudan, hoy n. una reunión ano tlum 
se celebrará, cu ¡as Escuelas, a las Ka-b 
oeho y media do la noche, después radas anterioros. 
de ta función religiosa. No. me entert 
ia 
una costu re-
inte el último 
iS Fasfiüons», 
1in?.icinco cén-
sticos nue ya 
s, en teinpo-
Se desean terrenos, - vñcaT 





de más, porque a 
co 
chalets gemelos, 
miembros de la 
Prensa. ,a S ^ ' 
Proposicíonos y detales^a 
taría. El pago será a 
El secretario, 
Ezequiel Cuevas. 
